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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ 
ﲪﺪا وﺷﻜﺮا ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﻪ اﻟﻜﺜﲑة،  وﻓﻀﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وأﺻﻠﻲ 
وأﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﺧﺎﰎ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ، ﺻﻼة وﺳﻼﻣﺎ 
داﺋﻤﲔ وﻣﺘﻼزﻣﲔ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ، ﻳﻮم ﺗﺒﺪل اﻷرض ﻏﲑ اﻷرض واﻟﺴﻤﺎوات وﻋﻠﻰ آﻟﻪ 
.  أﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ
إﳕﺎ اﻷﻋﻤﺎُل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت وإﳕﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮٍئ ﻣﺎ "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ
ﻧﻮى، ﻓَﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗُﻪ إﱃ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ إﱃ 
وﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺣﺎدث . ﻣﺘﻔﻖ إﻟﻴﻪ. دﻧﻴﺎ ُﻳِﺼﻴُﺒﻬﺎ أو اﻣﺮأة ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻫﺠﺮ إﻟﻴﻪ
اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺴﺘﺤﺒﻮن اﺳﺘﻔﺘﺎح اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪار اﻹﺳﻼم ؛ وﻛﺎن 
. اﳌﺼﻨﻔﺎت  ﺬا اﳊﺪﻳﺚ، ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ، واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ واﻻﻋﺘﻨﺎءﺑﻪ
ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﻳﺮﺟﻮ أن ﻳﻌﲔ اﷲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
. ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ وﻏﲑﻫﺎﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻨﺎﻳﺘﻪ وﺑﱪﻛﺘﻪ 
ﻣﻮﺿﻮعﲢﺖ ﻣﻦ أوﳍﺎ إﱃ آﺧﺮﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻗﺪ ﰎوﺑﻌﺪ 
٠١
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  أوﺟﻮﻧﺞ  ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻄاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟاﻟﻠﻐﺔرﻏﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ "
ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰاﳌﻘﺮرةاﻟﺸﺮوطوﻫﻮ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء أﺣﺪ"ﻛﻮﺑﻮا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة ﺎﻣﻌﺔﺎﳉاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪرﻳﺲﺗواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮماﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻓﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﻗﺪ ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠ. اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
. اﳊﻤﺪ واﻟﺜﻨﺎء
أن ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ ﰲ إﲤﺎم ﺔﻓﻴﺴﺮ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜ
: ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
.  ، ﻛﺎن اﳌﺸﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﱐﺳﱪي، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﺎن اﳌﺸﺮﻳﻒ اﻷول اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪا رﲪﻴﲏ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻟﻠﻤﺸﺮﻳﻔﲔ اﻟﻔﺎﺿﻠﲔ، وﳘﺎ أﺳﺘﻬﻞ اﻟﺸﻜﺮ (١
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔﺎﻣﻌﺔ اﳉواﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﱰﺑﻴﺔﻋﻠﻮم ﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﻜﺮ ﻟ(٢
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔﺎﻣﻌﺔ اﳉاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺪرﻳﺲﺗﺷﻌﺒﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ، ﻔﺎﺿﻞ ﻠﻟﰒ ﺷﻜﺮي اﳉﺰﻳﻞ (٣
.وأرﺷﺎدوﱐ إﱃ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻌﺮﻓﺎنﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻮا اﻟﺒﺎﺣﺜواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮمﻣﻌﺎﺷﺮ اﳌﺪرﺳﲔ ﺑﻜﻠﻴﺔ(٤
اﺧﺖ ﻛﺒﲑ : ا ووﻋﻈﺎﱐ  ﻛﺒﲑا ﰒ ﲨﻴﻊ أﺳﺮﰐ اﻟﻜﺒﲑةاﶈﺒﻮﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑ ﺣﺴﻨﺔوأﻣﻲﺣﺎرﻳﺪﻳﻦوﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ أن أﻗﺪم ﺷﻜﺮي ﻷﰊ(٥
.وردا و ﺳﻮرﻳﺎﱏ، وأخ ﻛﺒﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق و أخ ﺻﻐﲑ ﺷﻬﺮول
اﻟﺰﻣﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻮا ﻣﺴﺎﻋﺪات وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ أوﻗﺎ ﻢ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﲢﺼﻰ ﻹﻋﻄﺎء اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أذﻛﺮﻫﻢ (٦
.ﻓﺮدا ﻣﻦ ﻓﺮد
ﻓﻤﲏ ﺟﺰﻳﻞ . ﺳﺎﻫﻢ وﻟﻮ ﺑﺸﻄﺮ ﻛﻠﻤﺔأﻗﺪم ﺷﻜﺮي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرك أووﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺈﱐ
اﻟﺸﻜﺮ وﺟﺰاﻫﻢ اﷲ أﺣﺴﻦ اﳉﺰء ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺰي ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب، وﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا 
.ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻷذﻫﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﰲ ا
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م ٨١٠٢ﻣﺎﻳﻮ ٢١ﻣﻴﺪان، 
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. اﻟﻠﻐﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل أن ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻜﺮةواﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺳﲑﺑﺎﺟﺎي ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ وردت ﻣﻦ 
ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﻴﻮم، اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﻹﺗﻘﺎن . آﺧﺮﺷﺨﺺ إﱃ ﺷﺨﺺ 
وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
. وﻟﺬﻟﻚ، إﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ًاﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى. ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ
.ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪوﱄﺔﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴوﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻠ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن 
واﳊﺪﻳﺚ، وﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ درس 
٥١
ﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ أﺳﻔﻞ ا. اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷن أﻛﺜﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
.ﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴاﳌﺴﻠﻤﲔ وﻟﺪوا ﰲ ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻐﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
إذا رأﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ. 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻋﺠﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
.ﻣﺪرﺳﺔأﺧﺮىو ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻴﺔ، وﻣﺪرﺳﺔ ﺋ، ﻛﻤﺪرﺳﺔ إﺑﺘﺪاﺘﻬﺎﻣﺆﺳﺴ
: ﻫﺎﻫﻲ أﻣﺎ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
وﺑﻐﻴﺔ ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ، ﻛﻤﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .١
اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻹﺳﻼم ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻮارﻳﺦﻓﻬﻢ وﺗﻔﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘ.٢
.ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻜﻠﻢ وﳝﻜﻦ.٣
أن ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﳌﺬﻛﻮرة، ﰒ ﳚﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذﻟﻚ
ﻟﺬا ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﺟﻴﻞ رﻳﻠﻴﺠﻴﻮس، اﻟﺬﻳﻦ . اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﳍﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﺳﻮف ﺗﻔﻬﻢ ﻗﻮاﻧﲔ اﻹﺳﻼم
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ رﻏﺒﺔﻣﺜﻞ؛ إﻳﻼء . ﺣﱴ ﻳﺪرك اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺴﲔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻨﺪ ﺷﺮح اﻟﺪرس، وﻳﺴﺄل اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺪروس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺧﻼل وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺼﺎﱀ واﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ أن إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﳌﻌﻠﻢ، وأﻛﺜﺮ
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وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ . ﺟﻴﺪا
ﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳝ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻨﺎوﻳﻴﺔ ﺛوﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ . ﻠﺐﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻄأن ﺗﺄﰐ ﻣﻦ دا
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ . ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا ﺣﱴ اﻵن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞﻣﻨﺎﻃﻖﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ 
ﻨﺎوﻳﺔ ﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ رﳚﻨﺴﻲ ﺛاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ وﻗﺖ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻣﺪرﺳﺔ 
رى اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻣﺎ زﻟﺖ أ. ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا
. اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺴﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﻳﻫﻢ أﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺬا ﻧﺎدرا ًاﻟﻄﻼب 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻄﻼب أﻳﻀﺎ أﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﰲ أﻋﻘﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻊ ﻳ ﺘ ﺤﺪ ﺛ ﻮنﻬﻢﻌﻀﺑاﳌﺜﺎل ، ﻣﺆﺛﺮاﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﺣﱴ اﻟﻔﺌﺔ ﻏﲑ 
ﻳﻌﲏ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ،. ﺑﻌﻀﻬﻢ ﳕﻮت ﰲ وراء ﺻﺪﻳﻘﻬﻢوﺻﺪﻳﻘﻬﻢ 
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اي ﺪاﺧﻞ اﻟﻋﻮاﻣﻞ 
واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻳﻀﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ  
.واﻟﺘﺪرﻳﺲﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ . ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻫﺬا ﺳﺌﻢﻳﻘﻮﻟﻮن أن دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳚﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺞ ﻛﻮﺑﻮ، ﻨﺎوﻳﻴﺔ ﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺛ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪث ﻳﻘﻮم  ﺎ 
. إﺑﺘﺪﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻤﺪرﺳﺔﻣﻨﻟﻴﺲ إﺑﺘﺪﺋﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻷن اﻷول،
ﻏﲑ، ﺣﱴ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻨﺤﺮاﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻮﻗﺖﻳﺮﻳﺪون ﻣﺜﻞﻛﻴﻒ ﻠﻴﺲ وﻓﻘﺎ  ﻬﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤو 
ﻣﺮوﺣﺔ أو ﺑﺪوناﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﻄﻘﺲ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎو . اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻊ اﻟﺪروس
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺪروس ﺧﻼل ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳊﺮارةﺣﱴ ﳝﻜﻦ . ﻒ اﳍﻮاءﻴﻜﻴﻣ
إﱃ ذﻟﻚ، وﻳﻘﻮﻟﻮن أﻳﻀﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺳﺘﲔ ﻋﺎﻣﺎ،ً ﺣﻴﺚ أن 
ﻊ ﺑﻮﺿﻮح ﻻ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻠﻮس دﻳﺒﺎﳒﻜﻮ ﺧﻠﻒ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺻﻮﺗﻪ ﲰ
ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺒﺸﲑ اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻘﻂ ﻷن اﻟﻌﺼﺮ ﻗﺪﱘ ﻛﺎن ﳚﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺌﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ 
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪارس أن اﶈﻘﻘﲔ ﳛﺎوﻟﻮن . ﺣﺴﻦ
)kisnirtsnI(ﻢ ﺣﻮل اﻟﺪروس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﻳﻀﺎ إﻋﻄﺎء ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرق ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ آراﺋﻬ
.ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻄﻼب ﲬﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻫﻨﺎك ﰲ ﻓﺌﺔ ﻗﺎل ﻛﺎن اﻟﺪرس ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﻣﻦ 
وﻟﻜﻦ . اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﻌﺮف ﻣﻌﲎ أو اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ
ﻫﻨﺎك ﻣﺎ زال ﺑﻌﺾ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻗﺎل اﻟﺜﺎﻣﻦ وﻗﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻠﻐﺔ 
ﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮا ًﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻟﻜﻦ ﳛﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
.ﺣﱴ أﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺪاﻓﻊ ﻛﻠﻤﺔ. ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﳍﺬا اﻻرﺗﻔﺎعاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﺔرﻏﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ "اﺳﺘﻨﺎدا ًإﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻋﻼﻩ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ
."اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎراﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻼبﻄﻟاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﺎﺗﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰒ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ اﳋﺮﳚﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﻴﺚ أن  ﺑﺎر 
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺳﻮى اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ، وﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﺪارس ﺣﻮل 
. ﰒ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﻣﺸﺎرك أﻛﺜﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺣﻮﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ. اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺒﻴﺖ
ﳌﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺪارس واﳌﻌﻠﻤﲔ ﺣﱴ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﻌﺮف اﻟﻘﻠ
ﺣﱴ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ . اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻏﺒﺔوﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ . وﻣﺸﺎرك رﺑﻴﺒﺔ ﻟﻪ
.ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ
ﺗﻌﻠﻢ ﻰ أﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳊﻠﻮل ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠ
.ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرﻣﻨﻄﻘﺔﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴ
ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ. ب
٨١
ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻄﻼب ﺔﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻋﻼﻩ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ أﲝﺎﺛﺔاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺧﻠﻔﻴ
وﻣﻌﺎﳉﻪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺲ ﻓﺌﺎت ، واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﻫﺬا . ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
.اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﻂ إﱃ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻫﻮ ان دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ذا اﺧﺘﺎر إ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ أﺳﺎﺳﻴﻪ ﺟﺪا وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﻪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﲏ
، ﰒ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﻪ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﺎﳉﻪ ، وﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ن ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﲨﻴﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﳌﻌﺮﻓﻪ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻻ
، ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﳎﺮد اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻣﻲ
ﻣﺸﻐﻮﻟﲔ وإذا اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ. ﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﲞﻴﻞﲝﻴﺚ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑ
. ﺑﺄﻧﺸﻄﻪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﲏ
ﺴﺌﻠﻪ اﻟﺒﺤﺚﻟا. ج
ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻴﻒ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﰲ . ١
؟ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرﻣﻨﻄﻘﺔﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻴﻒ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ . ٢
؟ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرﻣﻨﻄﻘﺔﻛﻮﺑﻮ 
اﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ . د
ﺗﻴﻼدان ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﺔﻋﻤﻠﻴﺔﻣﻌﺮﻓ.١
.ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرﻣﻨﻄﻘﺔأﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ 
٩١
ﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻴﻒ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﺔ  ﻣﻌﺮﻓ.٢
.اﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔﻛﻮﺑﻮ 
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ. ﻫـ
ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺘﻔﻜﲑ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﳌﺜﻘﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ . ١
إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ إﱃ ﺔأﺿﺎﻓ. ﻳﺘﺼﺎرﻋﻮن ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
إﱃ ذﻟﻚ ، ﻣﻦ ﺔاﻻﺿﺎﻓ. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔﻣﻔﺮدات اﻟﻌﻠﻮم وﺧﺎﺻ
.اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
:وﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ. ٢
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ، ﻓﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻛﺎﻧﻌﻜﺎس .أ
.ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴ
ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ أﻓﻖ اﻟﻔﻜﺮ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺔﻗﻴﻤﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ، ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲡﺮﺑ.ب
.ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺒﺼﺮ
اﻟﺮﻏﺒﺔاﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻌﺮب ﰲ زﻳﺎدة ﺔﻟﻠﻔﻜﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ وﺧﺎﺻةﻛﺎﺳﻬﺎﻣﺎت ﳏﻔﺰ .ج







: إﱃ اﻟﻨﺸﺎط، ﰲ ﺣﲔ ﺷﺮوط رﻏﺐ ﻫﻮ (  اﳌﻴﻞ)اﻟﺮﻏﺐ  ﻳﻌﲏ اﻻﻫﺘﻤﺎم ، ﺣﺐ ﺔﺑﻠﻐ
اﻟﺮﻏﺒﺔ   ﺗﺆدي  ﻧﺸﺎط  . ١اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ اﺷﺘﻬﺎء اﳌﺴﺘﻤﺮة  ﳍﺘﻤﺎم  أو اﻟﻘﻴﺎم ﺷﻲ(أ
ﻫﻲ راس اﳌﺎل ﺔوﻧﺸﺎﻃ. ﺔﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺸﻄﺔﻟﻠﻘﻴﺎم  ﻻﻧﺸﻄ
٢.اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻧﺸﺎط
وﳛﺪد اﻟﺮﻏﺒﺔ أﻳﻀﺎ .اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ اﻻ ﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ(ب
اﻷﺣﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى،  . اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻳﺮّﺗﺐ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺸﻂ
٣.وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ، ﻓﺎن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط. ﺸﻂاﻟﻨ
اﻟﻨﻔﻮس اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺷﺨﺺ وﻋﺎدﻩ ﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﺷﻌﻮر ةﻫﻮ اﲡﺎاﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ (ج
٤.واﺳﺘﻨﺎداﺪﺳﻌﻴ
ﻟﺮﻏﺐاﻧﺎة، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻔﺎدةإﱃ اﳌﺪاﻓﻊ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼواﺳﺘﻨﺎدا
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم . ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻻﻧﺸﻄﻪ اﳌﻨﺠﺰةةﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﻼت وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻻراد
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.أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﺮﻏﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﲡﺎﻩ اﻟﺮوح اﻟﻨﺸﻄﺔ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﳋﱪاء اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺸﻬﺪت  ﺎ ﺔﰲ ﺣﲔ ان ﻣﺼﻠﺤ
اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻲ ةﻧﻮر ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﺛﲑ ﻣﻦ أدار ةﺳﻮﻫﺎ
٥:اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷول اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄاﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ
:ﻣّﻔﲑﺷﺮح 
ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ، واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
.، واﳋﻮف أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﲡﺎات اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻔﺮد إﱃ ﺧﻴﺎر ﳏﺪدواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
:اﻧﻪ ﺳﻮﻛﺮدىوﻓﻘﺎل
دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﺿﺪ ﻛﺎﺋﻦ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺔ أو اﻟﺸﻌﻮر . اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻔﺎﺋﺪة . اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة أو ﻋﺪم اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻮ أﺳﺎس اﳌﺼﻠﺤﺔ. ةﻟﻴﺴﺖ ﺳﻌﻴﺪ
.أو ﻏﲑ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻌﲔةﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء ان ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﺳﻌﻴﺪ
:ﺳﺮﻳﻨﻂﻳﻌﺮف
ﺔوﺗﺘﻤﻴﺰ اﻻﺻﺎﺑ. ﰲ ﻣﻴﻞ اﻟﻔﺮد إﱃ اﻻﳒﺬاب ﳓﻮ ﻛﺎﺋﻦ أو ﻣﺜﻞ ﻛﺎﺋﻦﺔﻛﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤ
ﺣﱴ اﻟﻨﺎس اﳌﻬﺘﻤﲔ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن . أو ﺗﻴﻄﺎرقﺔﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺮﺣ
.ﺮﻏﺒﺔﺿﺪ ﺷﻲء ﰒ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﻣﺘﺤﻤﺲ أو ﻣﻔﺘﻮن ﺿﺪ وﺟﻮﻩ اﻟ
:ﺳﻮﻳﻨﻂﰒ ﻳﻌﺮف
.واﻟﺒﻴﺌﺔوﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳌﻮﻫﺒﺔةﻛﺒﲑ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮد اﻟﺬي وﻟﺪ ﺑﺮﻏﺒﺔ  
اﻻﻓﺮاد إﱃ  ﺔﻛﻴﺸﻴﺒﻼن ، وﻫﺬا اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻮ ﻣﺼﻠﺤةوﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻋﻼ
ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻌﲔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﻓﺮاد ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ، وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ان ﺗﻨﺸﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺪﻋﻢ 
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٣٢
.ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺷﺨﺺ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﻗﺪ ﳜﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ان اﻟﺮﻏﺒﺔ، ﰒ ةاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻋﻼ
اﻟﺬي ﻳﺎﰐ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻠﻔﺮد ان ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻗﻒ ﻩ، اي اﻻﲡﺎاﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﺮﻏﺒﺔ واﳌﺜﺎﺑﺮة و واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻌﲔ دون اي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮل ﰲ اﻟﺘﺎﱄ 
.ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺮﻏﺒﺔاﺷﻜﺎل.٢
ﺑﮭﺎاﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻜﺨﺎريﺧﱪاء ﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵةﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪﻟﺮﻏﺒﺔﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﺷﻜﺎل ا
ﺔاﻻﻧﺸﻄﺔاﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔﰲ اﻟﺒﺤﻮث ﺳﻜﺮﻳﺴﻴﻨﻴﺎ ﺣﻮل ﻣﺼﻠﺤأدي ﺳﺴﻤﯿﻂ أوطﺎﻣﻮ
٦:ﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺗطﻮﻧﻄﻨﺞ ﺳﯿﻤﺎرﻧﺞ٢ﻌﻠﻴﺔاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
:إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎحﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﻻﺑﻜﺨﺎري  وﻓﻘﺎل
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ، ﻣﺜﻞ اﻷﻛﻞ ، واﻟﺸﺮب ، اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت .١
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻠﻐﺒﺔﺣﱴ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟ. واﳊﺮة ﻟﺸﻨﻖ واﻷﺷﻴﺎء
.اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲةاﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻠﱯ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ : ﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔاؤش ﻣ.٢
ﺮﻏﺒﺔﻟﺬﻟﻚ اﻟ. ﻴﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ أو اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢأو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
.ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔﻰاﻟﺜﻘﺎﰲ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻋﻠ
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ﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ان اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﺛﻨﲔ اﺑﻜﺨﺮيةاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺮاي اﻟﻮارد أﻋﻼ
واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻫﻲ ﰲ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ، 
وﰲ ﺣﲔ ان اﻻﻫﺘﻤﺎم . اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﺋﻊ وﳜﺪم ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ
وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ . ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ
؛ﺟﺎم اﻟﺮاي اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻢ
:ﻴﻤﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻔﺎﺋﺪة إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎﻧﺴﺴوﻓﻘﺎ 
.اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎن اﻟﺪول ان ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﻪ:اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ (١
.ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱵ ﲢﻔﺰ اﻻﻧﺸﻄﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ:ﻫﺪف اﻟﻔﺎﺋﺪة(٢
، ﺔذاﺗﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴ:ان اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔةوﺗﻘﻮل اﻵراء اﻟﻮاردة أﻋﻼ
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﳌﺼﺎﱀ اﻟﱵ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳍﺪف ﺔﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺼﻠﺤ
.ﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺒﻴﺌﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
:ﻋﲔ ، وﳘﺎ
اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺮﻏﺒﺔﰲ اﻟﺳﯿﻤﻨﺠﻨﺘﻚ و ﺑﺴﺎرﯾﺒﻮل ﺎوﻓﻘlanoisopsidاﻟﻔﺎﺋﺪة(١
.ﺷﺨﺺ ﻣﺎةاﻟﻔﺎﺋﺪة اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺟﻠﺐ أو اﻟﺘﺼﺮف ووﺻﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻴﺎﻩاﲡﺎﻧﻮ
ﺔاﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ، واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ أﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴ(٢
.اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ان اﻟﺮاي اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻌﺮوة ةﻣﻦ أﻋﻼ
.اﳌﺮءةاﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻴﺎ
ﻣﺪﻋﺎة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺮﻏﺒﺔ.٣
٥٢
، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﰲ ﺷﻲءﻻ ﺑﺎس ﺑﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ 
وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ . ﻣﺼﺪر ﻣﻦ داﺧﻞ وﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻔﺮد واﻟﻔﺮد:ﳝﻜﻦ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ اﺛﻨﲔ
ﰲ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼم اﻟﺬي . ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻷﻛﱪ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﻪ
، وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵراء ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻮﺣﻴﺐ اﺑﺪ وﺣﺒﻮأﺑﺪاﻟﺮﲪﻦﻛﺘﺒﮫ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﰲ ﺣﺎﻻت ﺔﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ راي اﻟﻐﺮاب واﻟﻐﺮاب ، وﳚﺎدل وﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛ
:٧اﻟﻔﺎﺋﺪة ، وﻫﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺮﻏﺒﺔان اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻔﺮد ، ﻣﺜﻞ اﳊﺚ ﻋﻠﻲ اﻷﻛﻞ ، ﺳﻴﻮﻟﺪ اﻟ(١
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﻳﺪ ان . وﻏﲑ ذﻟﻚﺎﺛﺔﺑﺈﻧﺘﺎج اﻻﻏاﻟﺮﻏﺒﺔأو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﻳﺮادات ، و 
. ﺗﻌﺮف ﺳﻴﻮﻟﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻘﺮاءة ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ، واﻟﺪراﺳﺔ ، واﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث وﻏﲑﻫﺎ
ﺮﻏﺒﺔﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳉﻨﺲ اﻵﺧﺮ ، واﻟﺔﺑﺎﻗﺎﻣﺮﻏﺒﺔاﻟداﻓﻊ اﳉﻨﺲ ﺳﻴﻮﻟﺪ 
.ﺑﺎﳌﻼﺑﺲ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﻏﲑﻫﺎ
، ﳝﻜﻦ ان ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷداء ﻧﺸﺎط اﻟﺪواﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(٢
وﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ﻓﺎن اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﻼﺑﺲ ﺗﺮﻳﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ أو . ﻣﻌﲔ
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻨﺸﺎ ﻻن ﺮﻏﺒﺔاﻟ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦﺮﻏﺒﺔاﻟاﻟﻘﺒﻮل و 
ﺔواﺳﻌﺔﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓةﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ ، ﻷﻧﻪ ﻋﺎدةﺗﺮﻳﺪ ان ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺋﺰ 
.ﰲ ا ﺘﻤﻊةوﺑﺎرز ﺔﻋﺎﻟﻴﺔﻣﻜﺎﻧﻰﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠ( ﺟﻬﺒﺬ)ﺟﺪا 
اﻟﻜﺮﻩ ﺷﺨﺺ اﳊﺼﻮل . اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ، واﻟﻔﺎﺋﺪة ورواﺑﻂ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ(٣
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ان ﻳﻌﺰز ﺔاﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺳﻴﺜﲑ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﺮور ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻰﻋﻠ
، واﻻ ﻓﺎن اﻟﻔﺸﻞ ﺳﻴﺰﻳﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺔاﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺸﻄ
.اﻷﻣﻮر
ﻣﻦ اﻵراء اﻟﻮاردة أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ان ﳜﻠﺼﻮا إﱃ ان اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ  ﻢ ﺷﺨﺼﺎ 
ﻣﺘﺎﺛﺮا ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺜﻞ ؛
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ1(
اﻻﻫﺘﻤﺎم( أ
. ﲡﺎﻩ اﻟﺪرسااﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻬﺘﻢ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ 
واﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي وﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻟﺪرس ﺳﻴﻜﻮن اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﻔﻀﻮل اﻟﺬي ﻫﻮ أﻛﱪ 
.ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﳌﺘﻌﺔ( ب
إذا  . اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﻄﻼب ﺿﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻄﻼب
اﻟﻄﻼب ﻻ ﳛﺒﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰒ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﳌﺘﺎﺑﻌﻪ اﳔﻔﺎض اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﺎن 
وﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ﻓﺎن اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺎﻫﻀﲔ . اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﻌﺪاء ﻟﻠﺪراﺳﺔ
أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺒﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺔﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴﺪ ﻣﺼﻠﺤ
.ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻧﺸﺎط ( ج
اﻟﺸﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺼﻠﺤﻪ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﰒ . اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ﰲ دراﺳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ . ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ﺔاﻟﻄﺎﺋﺮة ، واﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤةاﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﺣﻮل ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻌﺒﻪ اﻟﻜﺮ 




دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻌﻠﻢ ، واﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺑﲔ اﻟﻄﻼب واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ، واﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة ، واﻧﻪ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
وﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ﻓﺎن اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻏﲑ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼبﻟﺮﻏﺒﺔا
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺷﺮح اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ة، وﻋﺪم ﻛﻔﺎءﺔﻃﻼﺑةاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﺮ 
.ﳝﻜﻦ ان ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻛﺴﻮﻟﲔ وﱂ ﻳﻌﻮدوا ﻣﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺪرس ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻓﻘﺎ وﻋﻠﻲ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ، إذا ﻛﺎن
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻲ ﻃﻼ ﻢ ، ﻓﻀﻼ :ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﻼب ، ﻣﺜﻞ
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﱴ اﻟﻄﻼب ﺳﻮف ﺗﺰﻳﺪ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ة ﺟﻴﺪةﻛﻔﺎءﻋﻦ وﺟﻮد  
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﳛﺎول اﳌﺪرﺳﻮن داﺋﻤﺎ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﰲ . ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪﺔوﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺟﺎرﻳ
.وزﻳﺎدة اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻪﺔﻔﺰ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﺣ
ﻓﻖاﺮ اﳌ.ب
ﯩﺮﻏﺒﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﺔوﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺮاﻓﻖ أو اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﺳﺎﺳﻴ
إﱃ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺮاﻓﻖ ، ﻓﺎن اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺔاﻻﺿﺎﻓ. اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢﻏﺒﺔﺳﺘﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﲑ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ.٤
٨:اﳌﺪارس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺔووﻓﻘﺎ ﻟﻄﻠﺒ
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اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﻲء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ.أ
ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳊﺐ واﳊﺐ ﲡﺎﻩ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺰ. ب
ﺔاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺰاز واﻻرﺗﻴﺎح ﰲ ﻣﺼﻠﺤ.  ج
اﻷﺷﻴﺎء أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮىﺗﻔﻀﻞ . . د
.ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺸﻄﻪ واﻻﺣﺪاث. ﻫـ
وﲤﻴﻞ إﱃ ﺔﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺛﺎﺑﺘﺮﻏﺒﺔاﻟﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ان اﻟﺮاي ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت ةﻣﻦ أﻋﻼ
.ﺮﻏﺒﺔاﻟواﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺷﻲء اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺨﺮ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺮﻏﺒﺔاﻟ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻄﻼب اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﰲ وﺗﺘﺎﺛﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻲ ﰲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ اﻟﻄﻼب ﺳﻴﺸﺎرﻛﻮن داﺋﻤﺎ ﺑﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﺳﻮف ﺗﻮﻓﺮ إﳒﺎزا ﺟﻴﺪا ﰲ 
وﺗﺘﺎﺛﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻄﻼب . اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﳒﺎز
اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﺳﻮف ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ اﻟﻄﻼب ﺳﻴﺸﺎرﻛﻮن داﺋﻤﺎ ﺑﻨﺸﺎط ﰲ
.إﳒﺎزا ﺟﻴﺪا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﳒﺎز
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ.٥
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻩ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻴﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ ﳏﻴﻄﻬﺎ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔوﻗﺪ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻛﺜﺮ اﳘﻴﻪ واﳌﻬﻴﻤﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎﺛﲑ ﻋﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ (. اﳋﺎرﺟﻲ)
واﺣﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﻪ ٩.اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺷﻲءﺔﻣﺼﻠﺤ
ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ اﻟﺮﻏﺒﺔوﻫﺬا . اﻟﻔﺎﺋﺪةﺔﺧﺎﺻﻪ ﻋﺎﻟﻴ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ. ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻇﻬﻮر اﳌﺼﺎﱀ
:وﺗﺸﻤﻞﻟﻠﻄﻼب 
ﻣ ﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ: اﻟﺮﺎض) ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ ﻟﻐ اﻟﻨﺎﻃﻘ ن ﺎ ﻣﻨﺎ ﮫ وأﺳﺎﻟﻴﺒﮫ،رﺷﺪي أﺣﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،٩
٩٤٩١. ، ص(٩٨٩١ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠ ﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
٩٢
اﻟﺪاﻓﻊ.أ
ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ اﻋﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻪ اﻟﺪاﻓﻊ ، ﺳﻮاء ﻛﺎن داﺧﻠﻴﺎ أو اﻟﺮﻏﺒﺔﺳﻴﻜﻮن 
.ﺧﺎرﺟﻴﺎ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﻄﻮر إذا ﻛﺎن "ﺗﻤﻔﻮﺑﻮﻟﻦ وﻓﻘﺎ ل 
".ﻫﻨﺎك داﻓﻊ
دﻳﺚ، ﲟﺎ ﰲ اﻻﺿﺎﻓﺔ إﱄ ذﻟﻚ، ﳝﻜﻦ اﻳﻀﺎ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﺎ
:ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻗَﺎَل َرُﺳْﻮُل اﻟّﻠِﻪ، َﻣْﻦ َﺧﺮََج ِﰲْ ﻃََﻠِﺐ اْﻟِﻌْﻠِﻢ َﻛﺎَن ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟّﻠِﻪ َﺣﱴﱠ : َوَﻋْﻦ أﻧﺲ، ﻗَﺎل َ
٠١.ﺣﺪﻳُﺚ ﺣﺴﻦ ٌ: رواﻩ اﻟﱰﻣﺬيﱡ، وﻗَﺎل َ.  ﻳَـْﺮِﺟﻊ َ
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﳌﻌﻠﻤﲔ.ب
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺜﲑ وﲢﻔﺰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ 
ا ﳌ ﻮا د  ا ﻟ ﺘ ﻌ ﻠ ﻴ ﻤﻴ ﺔ  ا ﻟﱵ  ﻢ  ا ﻟﻄﻼب  ،  وﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎ  ﻣ ﺎ . ﻼبﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﻄ
اﻟﱵ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ا ﺎ evilotlliwehT. ﻳ ﺘ ﻌﻠ ﻢ  ﻣﻦ  ﻗ ﺒ ﻞ  ا ﻟﻄﻼب  ا ﳌ ﻌ ﻨ ﻴﲔ
، واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻲ ﻗﻴﺪ ﺔاﻟﺰﺧﺎرف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ، ﻻن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﳎﺮد رﻏﺒ
، واﻟﺪواﻓﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻗﺔ ﻧﺸﻄﻪ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢاﳊﻴﺎة ، وﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻋﻼ
اﳊﻴﺎة اﳌﻘﺎم اﻷول إﱃ ﺗﻠﺒﻴﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻲ اي ﺣﻜﻢ 
، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﻪ إﱃ اﻷﺷﻴﺎء وﻏﲑﻫﺎ ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺷﻴﺎء (وﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ)ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﻪ 
.ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺘﺤﻔﺰ وﺗﺜﲑﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻧةاﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ واﺣﺪ
اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳒﺤﻮا ﰲ ﺑﻨﺎء اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . اﻟﻄﻼب
ﻲ ، ﻣﻌﻠﻢ ذﻛ. وﻗﺪ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻫﻢ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﻪ اﻟﻄﻼب ﳍﺎ
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. ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲢﺒﺐ ﻧﻔﻮذﻩ ﰲ ﻳﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬة، ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﻛﺒﲑ ﻟﻄﻴﻔﻪ، ودﻳﻪ
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺊ وﻏﲑ ﳏﺒﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ، ﺳﻴﻜﻮن 
اﺷﻜﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرﻩ ﻋﻠﻲ ﲢﻔﻴﺰ اﻫﺘﻤﺎم واﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﻠﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﰲ ﻋﻤﻠ.  اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺪي اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻼب
وﳚﺐ ان ﻳﻌﺮف واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ . اﳌﺪرﺳﲔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻜﻮن ﺣﺴﺎﺳﺔ ﳊﺎﻟﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ووﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮي اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﲏ ان اﳌﻌﻠﻤﲔ 
.ﳚﺐ ان ﻧﻔﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮوح وﺗﻨﻤﻴﻪ اﻟﻄﻼب
اﻻﺳﺮة. ج
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻻﺳﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮﻩ ﺟﺪا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ واﻟﻮاﻟﺪان ﳘﺎ اﻷﻗﺮﺑﺎن إﱃ اﻻﺳﺮﻩ ، 
روح ﺔﻣﺆﺛﺮ ﺟﺪا ﰲ ﺗﻨﻤﻴةاﻻﺳﺮ ﺔوﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴ. ﻣﺼﻠﺤﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺪرس
ﺔﻣﻦ اﻷﺳﺮ وﺧﺎﺻﺔﺗﻨﻤﻴﻪ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻮﺟﻴﺔﰲ ﻋﻤﻠﻴ. اﻟﻄﻔﻞ
.اﻻﺑﺎء
راﺑﻄﻪ اﻷﺻﺪﻗﺎء. د
، ﺔﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺪﻗﺎﺋﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء ان ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﲡﺎﻩ اﻻﻫ
ﺟﺪا ةﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ، واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﻨﻔﻮذ ﻛﺒﲑ ﺔﺧﺎﺻ. وﺧﺼﻮﺻﺎ رﻓﻴﻖ اﻷﺻﺪﻗﺎء
ﻷﻧﻪ ﰲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻋﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﻪ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات واﻟﱵ 
ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺒﻴﺌﺔ . ه
وﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻫﺬا . ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ان ﺗﺘﺎﺛﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻔﻴﺪﻩ ﺟﺪا ﰲ . ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎﻟﺮﻏﺒﺔا
ﻌﻠﻢ ﺗﺮﻋﻲ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺮﺑﻴﻬﻢ ، واﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ، وﺗﺔواﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺮﻳ. ةﳕﻮ اﻟﻄﻔﻞ وﳕﺎء
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺔ، وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻌﺐ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻊ ﺣﺎﻟأﻣﺎﻛﻦ ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺘﺴﻜﻊ
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، ﻣﻦ ﺔﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﳘﻴﻰان اﳌﻮﻫﺒﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠ. ﺎوﻧﺎﻧﻴﺎواﳌﻨﺎخ واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﻔ
ﺔوﺣﺠﻢ ﺗﺎﺛﲑ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳓﻮ ﳕﻮ وﺗﻨﻤﻴﺔﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﳘﻴﺔﳎﻤﻮﻋ
.اﻻﻓﺮاد ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻟﺮﻏﺒﺔﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺰاﻳﺪ ا. "واﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
.أﺧﺮى ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎطةﺨﺪم ﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﺳﻴﺴﺘ
ﳍﻢ ؛ﺔﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺤworcوﻓﻘﺎ 
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺎﰐ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ egrUrennIrotcaF ehT:( ١
ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل . إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎمﺔرﻏﺒﺎﺗﻚ أو ﳛﺘﺎج ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي ﺑﺴﻬﻮﻟ
اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ان ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻌﺮف 
ﺿﺪ اﻟﻌﻠﻢ
. ﻣﺼﻠﺤﻪ ﺷﺨﺺ ﺿﺪ ﻛﺎﺋﻦ أو ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا: evitoMlaicoSfOrotcaFehT( ٢
، ﻣﺜﻼ ، ﺷﺨﺺ ﺔاﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﺎﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺪواﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
.ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻹﳒﺎزات اﻟﺒﺎرزة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻋﻮاﻣﻞ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻮاﻃﻒ ﳍﺎ ﺗﺎﺛﲑ ﻋﻠﻲ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺜﻞ ﳒﺎح اﻟﺴﻔﺮ :rotcaF lanoisomE( ٣
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ﻗﺪ ﺗﺜﲑ أﻳﻀﺎ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄ ﺎ ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ وﳝﻜﻦ ان ﺗﻀﻴﻒ 
واﻻ ﻓﺎن اﻟﻔﺸﻞ ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة ﺳﻴﺴﺒﺐ . ﺔﺬﻩ اﻻﻧﺸﻄﻧﻜﻬﺔ أو اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫ
.ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﺔﻣﺼﻠﺤ
، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ان اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ةواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺎ ورد أﻋﻼ
ﲢﺪﻳﺪا ؛ اﶈﻔﺰ اﻟﺬي ﻳﺎﰐ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻣﺜﻞ اﻟﺪواﻓﻊ ﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔﻣﺼﻠﺤ
.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ، واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻮاﻃﻒ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺮﻏﺒﺔدور (٦
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ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﺗﻜﺮار ةوﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﱰ 
ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻜﺮار اﻟﻌﺮف ﻫﻮ اﳌﻔﺘﺎح ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا . ﻟﺮﻏﺒﺔاﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎ
.ﰲ ﺷﻲء
ﺣﱴ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻠﺔ . اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞاﻟﺮﻗﺒﺔ
.ﺑﲔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ أو اﻹﳒﺎزات ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺷﻌﻮر أﻛﺜﺮ ﻣﺜﻞ واﻟﺸﻌﻮر اﻟﺘﻌﻠﻖ إﱃ ﺷﻲء أو اﻟﻨﺸﺎط ، دون اي 
ج أﺳﺎﺳﺎ إﻳﺼﺎل ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻊ ﺷﻲء ﺧﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ . ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮل
ﻳﻌﲏ ( اﻟﻔﺎﺋﺪة)اﻟﻔﺎﺋﺪة . ، وﺳﻮف ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎاﻗﻮي اﻟﻌﻼﻗﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ. أﻧﻔﺴﻬﻢ
.اﳌﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎﱄ و أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﲡﺎﻩ ﺷﻲء ﻣﺎ
وﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ 
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ، ﺷﻲء اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﻨﺸﺎط ، واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ان ﺮﻏﺒﺔﻋﻠﻲ إﻳﻼء اﻟ
ةاﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ واﺣﺪ. ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺎﺛﲑ ﻋﻠﻲ ﲡﺮﺑﻪ ﻳﺎن ﻗﺪ ﺣﻔﺰت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺸﺎط ﻧﻔﺴﻪ 
.ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻫﻲ داﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﺼﻠﺤﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ 
ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎط ﻣﺼﻤﻢ ﳌﺼﻠﺤﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻄﻼب ﰲ أﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ةوﻋﺎد. ﻃﻮﻳﻠﺔةوﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ  واﳌﺎﺿﻲ ﻟﻔﱰ 
ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﳊﺮﻛﻲ ﺔﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺛﻼﺛ
.اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ( ٧




.ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻞ وﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ(أ
ﺔﻗﻮﻳﺔداﻓﻌةاﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﻮ (ب
.ﻛﺜﺎﻓﺔ إﳒﺎزات اﻟﺸﺦﻰﺗﺆﺛﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠ( ج
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﲡﻠﺐ اﻻرﺗﻴﺎح( د
وﻟﺬﻟﻚ ، ﻓﺎن اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺎﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة 
ﰲ ﺣﲔ .  اﻟﻄﻼب ﲝﻴﺚ اﻟﻄﻼب ﻟﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا وﻛﺬﻟﻚ ﳑﻜﻦﺔﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤاﳌﻮاد ﻻ 
اﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻲ ﺟﺬب اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰒ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ 
ﳚﺐ . اﻟﺘﻌﻠﻢﺔأﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﺘﻢ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﻄﻼب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺎﱄ أﺿﺎﻓ
ﻣﻦ ﺷﺎ ﺎ ان ﺗﺸﺠﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻲ اﳊﻔﺎظ ﰲ اﻟﺪروس اﻟﱵﺔان ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﻠﺤ
.ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ب
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع.١
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺔوﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄ ﺎ ﳎﻤﻮﻋ
٢١.ﺔرﺋﻴﺴﻴﺔﻣﻌﺮﻓﻴةﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻘﺎﻋﺪ. اﳌﺪرﺳﻮن
اﶈﺎﻣﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ ؛ ﺳﻜﻴﻨﺮ وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵ وﺟﻬﻬﺎ اﳋﱪاء ﺑﺸﺎن ﺗﻌﻠﻢ 
ﰲ ". .noitatpadaroivahebevissergorpfossecorpasigninraeL"اﻋﻄﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
(ﺣﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ ووﻟﻮاك ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اي ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك
..”)ecnamrofrepro roivaheb niegnahc
ﺻﺎغ ruboS xelA، ﻓﺎن ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ rekattihWووﻓﻘﺎ 
ص(. ٧١٤١-داراﳌﻌﺰاج اﻟﺪوﻟﻴﺔﻟﻠ ﺸﺮ: اﻟﺮﻠﺾ)أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺤﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ أﺑﻮﺻﺎ ،
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ﰲ ". ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﺟﺮاء اﻟﺴﻠﻮك أو ﺗﻐﻴﲑﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﳋﱪةﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻌﻤﻠﻴ"
ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﻪ ﻣﻦ اﻟﺮوح ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻴﲑ ﺔﺳﻠﺴﻠ"ﻫﻮ ﺟﺎﻣﺮةﺣﲔ وﻓﻘﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ اﻻﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞﺔﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑ
ﺧﺪ ﳚﺔاﳌﺜﻞ ، ووﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻓﺎن ". واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮء ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻔﺎءة واﳌﻬﺎرات واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﺔﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴ
، وﺷﻜﻞ ذﻟﻚ ﺔداﺧﻠﻴﺔ واﻟﱵ أدت إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك وﻃﺒﻴﻌﺘﺔﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻘﻠﻴﻰﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠ
.داﺋﻢ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺎرﻛﲔ ﻣﻦ ان ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﺸﻩاﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻔﺎد
٣١.، واﳌﻬﺎرات واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔاﶈﻤﻴﲔ ﻟﻪ، واﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻢ.٢
، اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﳌﺒﺎدئ ﻓﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻬﺠﻲ وﻣﺴﺘﻤﺮ، ووﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ ﺳﻮدﺟﺎﻧﺎ
٤١:اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﻰﻋﻠﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺪوم ﻣﺪي اﳊﻴﺎة ،.أ
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ،ةاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﻘﺪﺔﻋﻤﻠﻴ.ب
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ إﱃ اﳌﻌﻘﺪة ،. ج
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﳓﻮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ. د
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳋﺮﺳﺎﻧﺔ ﳓﻮ ا ﺮدة .ـﻫ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر ،. و
اﺛﺮ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻩ ﻋﻮاﻣﻞ ،. ز
.75 ,mlh ,)3102 ,aiteS akatsuP ;gnudnaB( .mumU igolokisP ,ruboS xelA 31
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دراﺳﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﳌﻠﻲءﻩ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ،. ح
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﲡﺮي ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻛﻞ وﻗﺖ ،ﺔأﻧﺸﻄ. ط
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳚﺮي ﻣﻊ أو ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻢ ،. ي
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،. ك
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ان ﳛﺪث ﻣﻊ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،. ل
.اﻵﺧﺮﻳﻦاﻻﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﶈﺪدة ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ . م
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ج
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ، وﺷﺮح ، واﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺬﻩ 
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ، ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻲ : ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ، وﻫﻲ. اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺣﲔ ان اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس . أﺳﺎس اﳋﱪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ، اﻟﱵ ﻳﺆﺛﺮ ﺔوﰲ ﺣﲔ ان ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻣﻔﻬﻮم أو ﻣﺒﺎدئ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ. أﲝﺎﺛﻪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ أﻧﻮاع ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ . ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻔﻬﻮم أو اﳌﺒﺪا ذاﺗﻪ ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
٥١:ﻫﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﺔﻋﻤﻠﻴ، وﻳﻌﺮف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻮكوﻓﻘﺎ ﻟﻨ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ رواد ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ . ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
gninoitidnoC lacissalCﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ( أ
أ و )gninoitidnoc tnednopser(ﻇﻬﻮر اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﺔراﺋﺪﻩ ﰲ ﻋﻤﻠﻴvolvaP navI
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲟﺤﺎﻛﻤﻪ ﺿﺪ اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ . .)gninoitidnoclacissalc(ا ﻟ ﻜﻼﺳﻴ ﻜﻴ ﺔ  ا ﻟ ﱵ  ﺗ ﺘ ﺼﻮر
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ﲝﻠﻮل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻐﺬاء واﻷﺿﻮاء ، وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺮد ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻠﺒﺔ 
. رج، واﻟﻠﻌﺎب اﻟﻜﻠﺒﺔ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﺧﺎاﳌﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﺟﺮس.  بﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻠﻌﺎ
، ﺟﺮاس اﻟﻮﺣﻴﺪة أو اﻷﺿﻮاء اﳌﻘﺪﻣﺔ، ﰒ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ اﻷاﳌﻤﺎﺛﻠﺔﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
، ﰲ ﺣﲔ ان ﻐﺬاء اﳌﻘﺪم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوطوﻳﺴﻤﻲ اﻟ. واﻟﻜﻠﺒﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﺼﻔﺼﺎف
.اﳉﺮس أو اﳌﺼﺒﺎح ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺸﺮوط
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺼﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ أو اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﻣﻊ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻨﺖ اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ان ﺑﻌﺾ ﺗﺼﺮف إﱃ ﺷﻜﻞ ﲡﺮﺑﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ. ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻮع ﻣﻦ ﺻﻴﺪ . ﺔﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﻨﺖ أﳒﺰت ﺗﻜﺮارا ﻣﻊ ﻳﻌﻤﻞ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺧﺎﺻ
، ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .اﻟﺴﻤﻚ ﻣﻊ ﺷﻲء ﳝﻜﻦ ان ﻳﻌﺰز اﻟﺴﻠﻮك
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻻم اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﺑﻨﻬﺎ ﲜﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻰﻋﻠ. ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن
اﺑﻦ ، إذا ﻛﻨﺖ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ اﻟﺬﻫﺎب اﻟﻔﺼﻮل ، ووﻋﺪت اﻻم ﻟﺸﺮاء : "وأداء ، ﻗﺎل
٦١.ﰒ ، ﻻن وﻋﺪ واﻟﺪﺗﻪ ، وأﺻﺒﺢ اﻟﺼﱯ دراﺳﺔ اﻟﺪؤوب". دراﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﻟﻚ
ب ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﻓﻘﻂ اﻟﺬﻛﻴﺔ وأراد  ﺮد رﻛﻮ 
اﻟﻄﺒﻘﺔ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪ أﻳﻀﺎ ﺷﻴﺌﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ إﻏﺮاء ، ﺣﱴ أﺧﲑا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي 
.، ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دون إﻏﺮاء ﺳﻴﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺎ زاﻟﻮاةأﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎد
، واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳚﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻮك ﳝﻜﻦ ﺼﺸﻔﺴﺸﻮوﻓﻘﺎ ﻟ
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ، ﲡﺎﻫﻞ واﺗﺴﻮن اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ٧١.ا وﻗﻴﺎﺳﻬﺎﻮ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬ
ﻻ ان ﻛﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ . ﻗﺪ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺮف أﺑﺪا
وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻣﻬﻤﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ . اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ أذﻫﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻬﻤﺔ
.ﻠﻢ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ام ﻻاﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌ
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gninoitidnoC suogitnoCﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ( ب
وﳛﺘﺞ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺬا اﳊﺎﻓﺰ ان .إدوﻳﻦ ﺟﻮﻃﺮوﺿﻌﺘﻬﺎﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒاﻟﺘﺎﱄ 
و ﺰاﻟﺘﺤﻔﯿاﻟﻌﻼﻗﺔانھﻮ إدوﻳﻦ ﺟﻮﻃﺮﻴﻨﻈﺮﻳﺔء اﳌﻬﻢ ﻓﺸﻲاﻟﻳﺸﻜﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،
.ﻷ ﺎانﯾﻤﯿﻞ إﻟﻰ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﰲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﺣﺎﻓﺰ ﺔاﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻻﻧﺸﻄوﻟﺬﻟﻚ ، ﻓﺎن 
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺎت اﻗﻮي ، . ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳊﺎﻓﺰ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﻛﺜﺮ دواﻣﺎ
اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ . ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳊﻮاﻓﺰﺔﲢﺘﺎج إﱃ ﳎﻤﻮﻋ
وﺗﻌﻄﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺎدرا . اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻌﻘﺎب ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ
.ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك اﻟﺸﺨﺺ واﻟﻌﺎدات
gninoitidnoC tnarepOﻧﻈﺮﻳﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ( ج
، ﺑﺪا دراﺳﺘﻪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺧﱰاع ﻣﻊ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن ﻣﺒﺎدئ rennikSﺑﻘﻴﺎدﻩ 
ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ. اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺟﺰءا ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎgninoisidnok
٨١.)gninoitidnoc narepo(ﻴﺔاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ ، وﻟﻴﺲ اﳌﺪﻋﻴﻌﻠ
ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ . ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮكﺔﻳﻌﺮف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴrennikS
ﻣﺎ ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ ةﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ، واﻟﱵ ﻋﺎدﺔﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴ
٩١.)gninoitidnoc narepo(
وﻳﺴﻤﻲ . ﻫﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺎ واﻻرﺗﻔﺎع ﻳﻠﻴﻪ ﲢﻔﻴﺰ ﳏﺪدﻩ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن .  ، ﻻن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳊﺎﻓﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﻘﻮي اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ﻳﺘﻢrecrofnierﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ . وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪﺔاﳊﺎﻓﺰ ﳌﺘﺎﺑﻌ
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺰز ، ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﺔﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻲ ﻫﺪﻳﺗﻌﻠﻤﺖ ان ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﰒ
.اﻟﺘﻌﻠﻢ
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٨٣
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ(د
ﻟﻠﺘﺪﻓﻖ .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔﺔوﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴ
وﻳﻨﻄﻮي اﻟﺘﻌﻠﻢ . واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔدﻓﻊاﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔkitsivitingok
.ﻟﻠﻐﺎﻳﺔةﺗﻔﻜﲑ ﻣﻌﻘﺪﺔﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴ
واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ . ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻹدراك واﻟﻔﻬﻢوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﻛﺜﺮ اﳘﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻮ . ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ
ﺑﺮوﻧﺮ ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ moreJ، اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ tegaiPاﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺟﺎن 
lubusuA noitpeseRﻗﺒﻞ 
ﻟﻠﺘﺪﻓﻖ .  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔﺔوﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴ
وﻳﻨﻄﻮي . واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔsuluimitsاﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ kitsivitingok
.اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻔﻜﲑ ﻣﻌﻘﺪﻩ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ . وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻹدراك واﻟﻔﻬﻢ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﻛﺜﺮ اﳘﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻜﻴﻒ . ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻢ noitpeseRﺑﺮوﻧﺮ ، و moreJ، اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ tegaiPاﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺟﺎن 
٠٢.lubusuAﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ .  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔﺔﻋﻤﻠﻴﻰوﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠ
ﺔﻋﻤﻠﻴﻰوﻳﻨﻄﻮي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠ. اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺳﺘﻴﻤﻴﻠﺲ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
.ﺗﻔﻜﲑ ﻣﻌﻘﺪﻩ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ . وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻹدراك واﻟﻔﻬﻢ
واﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ . ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ
,rennurBmoreJﻣﻦgninraeLyrevocsiD,tegaiPnaeJﻣﻦاﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ ، 
nad rajaleB iroeT ,noitusaN ruN nidduyhaW nad nidiysaR02
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٩٣
.lubusuAgninraeL noitpeseR&
ﻟﻠﺘﺪﻓﻖ .  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔﺔوﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴ
وﻳﻨﻄﻮي . اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔǃsuluimitsاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻰاﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠkitsivitingok
.ﺗﻔﻜﲑ ﻣﻌﻘﺪﻩ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﺔﻋﻤﻠﻴﻰاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠ
داﺋﻤﺎ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ . وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻹدراك واﻟﻔﻬﻢ
أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻔﻜﺮي . ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ
.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ . وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻹدراك واﻟﻔﻬﻢ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﻛﺜﺮ اﳘﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻮ . ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺴﻠﻮك ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ
ﺑﺮوﻧﺮ ، moreJاﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، tegaiPﻜﻴﻒ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺟﺎن اﻟﺘ
.lubusuAاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞnoitpeseRو
tegaiP(١
، ﻓﺎن ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻲ ﺔﺑﻴﺎﺟﻴةووﻓﻘﺎ ﳌﺎ ذﻛﺮ 
ﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰲ إدﻣﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺔواﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴ. اﻟﺴﻜﻦ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﺘﻮازن
.ﺔﻗﺎﺋﻤﺔﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﻴ
renurB(٢
وﻫﺬا ﳜﱪﻧﺎ ان ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺘﺴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وإذا  ninrael yrevocsidﺔ ﻧﻈﺮﻳ
ﻮم اﻟﻨﻔﺲ ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻔﻬ)ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻈﺎم 
(.، وﻫﻠﻢواﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ، واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ
lebusuA(٣
، وﺳﻮف ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺟﻴﺪا إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪروس lebusuAوﻓﻘﺎ ل 




ﺔاﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠcitsinamuhﺗﺪﻓﻖ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻴﺲ .أو ﳎﺎل ﻣﻮﺟﻮﺔاﻟﱵ ﲢﺪث داﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠ
ﺑﺪا ﺗﺪﻓﻖ ﲢﺪث citsinamuhاﻟﱵﺔﻟﻠﺠﻮدة وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
:أو ﳎﺎل ﻣﻮﺟﻮدﺔداﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺄﻛﻤﻠ
lhowhtarK nadmoolB(١
اﻟﻄﻼب اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﰎ lhowhtarkأزﻫﺮ و 
ا ﺎل اﳌﻌﺮﰲ . rotomohcyspو evitceffa، ﺛﻼﺛﻪ ﳎﺎﻻت، وﻫﻲ ﳎﺎﻻت اﳌﻌﺮﰲ
، واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ، واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ، واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻟﻔﻬﻢﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ، 
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺤﺎل ، ﺔا ﺎل ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴrotomohcysP .sisnetnis، 
.ﺳﺘﺨﺪام ، وﲢﺪﻳﺪا اﻟﺪﻗﺔ ، وﺗﺮﺗﻴﺐ ، واﻟﺘﺠﻨﺲواﻻ
اﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﺔﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﲬﺴevitceffaوﻳﺘﺎﻟﻒ ا ﺎل 
.، واﳋﱪةواﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، واﳉﻮاﺋﺰ، واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
kitsivitkurtnokﻧﻈﺮﻳﺔ. و
. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب أﻧﻔﺴﻬﻢﺔواﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴ
ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﳌﻨﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻰاﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮدة داﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻋﻠ
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺿﺪ اﻟﻄﻼب
ﻳﺸﲑ إﱃ ان اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ truocnetteB¤dlefresalG
ﳚﺎدل ﺑﺎن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ tegaiPﰲ ﺣﲔ .ﻹﺑﺪاﻋﺎت اﳌﺮء اﳋﺎﺻﺔ
.ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﺎس ا ﺎ اﳋﺎﺻﺔ
ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻓﻖ ، وﻧﻀﻊ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ  
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ أﻋﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اي وﻗﺖ ﻣﻀﻲ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ واﳌﺎل . ﻛﻮﻧﺴﱰوﻓﻴﺘﻴﻚ
& kitsiroivahebﻠﻢﰐ ﰲ ﳎﻠﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌاوﻟﺪﻫﺎم ﺗﻠﻴﻬﺎ رﻳﺴﺎ رﲪﺎ
١٤
:اﳋﺼﺎﺋﺺ اﶈﺪدة ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. kitsivitkurtsnok
، اي ان اﻟﻄﻼب ﻳﻌﻄﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳊﺎﻓﺰ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع isatneirO( ١)
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﻗﺒﺔ
، اي اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻴﻨﻐﻨﻐﻜﺎﺑﺎﻛﺎن اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي  ﺎ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ، )2(isatsilE
.ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻻدﻻء ﺑﺎﳌﻠﺼﻘﺎتﻋﻦ 
، اي ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻊ أﻓﻜﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ ، وﺑﻨﺎء أﻓﻜﺎر isasirutkurtseRةﻓﻜﺮ )3(
.، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪةةﺟﺪﻳﺪ
.اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺎﻻت)4(
.أو ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻨﻘﻴﺢﺔاﺳﺘﻌﺮاض أو أﺿﺎﻓ)5(
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐ. ج
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ١
ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻨﻈﺎم ، ﻧﺎﻫﻮو ، ﺷﺮف وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺔﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﻟﻐﺔ 
وﻳﻘﻮل . ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮﺔﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔﳍﺎ اﳘﻴﺔﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻹﻧﺘﺎج ﻋﺒﺎرة أو ﲨﻠ
١٢.ﺔاﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﺔان اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣinniJ dammahuM
اﺗﺼﺎل ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ةإﱃ ان اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداوﳝﻜﻦ اﳋﻠﻮص 
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹﲬﺎد اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل 
.اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ yinyayaluhG-lahkiaySوﰲ ﺣﲔ ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ 
-ladamhAاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ. اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ/اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎ ﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪﺔﰲ آﻻﻣ
ﻓﻴﻘﻮل ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ yimiysaH




ﻣﻦ اﶈﺎﻣﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺮب ﻋﻨﻬﻢ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳋﱪاء وﳝﻜﻦ اﳋﻠﻮص إﱃ ان اﻟﻠﻐﺔ 
اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮب ، وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻠﻐﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ
.ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﺔاﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘ
إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺔاﻻﺿﺎﻓ. اﳌﺴﻠﻤﲔةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﳌﻌﺮوﻓﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ وﺣﺪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﱰف  ﺎ رﲰﻴﺎ ٣٧٩١ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، وذﻟﻚ ﰲ 
٣٢.ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪةﺔﻛﻠﻐﺔ ﻣﺸﺮوﻋ
، وإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘاﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲﻣﺆّﺳﺴﺔ وﳝﻜﻦ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع. ﰲﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ وﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺪرس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
.، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻀﻠﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ دﳝﺒﺎﻏﺎﻢ اﻟﻌﺎماﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴ
، ﻓﺎن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺔوﰲ ﺣﲔ ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻃﺮوﺣ
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻲ اﳌﻬﺎرات ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﻔﻬﻲ واﻟﻜﺘﺎﰊ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﻬﻢ ا
.واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﳌﺸﺎﻋﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ، واﻟﻌﻘﻞ
اﻻﺳﺘﻤﺎع ، :  ﺟﻮاﻧﺐ ﳚﺐ إﺗﻘﺎ ﺎ ، وﻫﻲﺔوﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك أرﺑﻌ
ﻣﺜﻞ ٤٢.ةاﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﺔوﺗﺘﺼﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻرﺑﻌ. واﻟﺘﺤﺪث ، واﻟﻘﺮاءة ، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻼم ، واﻟﻌﻜﺲ ﲝﻴﺚ اﻧﻪ ﰲ  ﺎﻳﺔ  ﻣﺴﺎﻋﺪةﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع 
ﰲ ﺣﲔ ان . ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة
اﳌﻬﺎرات ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺺ أو وﺛﺎﺋﻖ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ ةﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻗﺮاء
٥٢.ﺟﺪا ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔةﻣﺆﺛﺮ ةاﻻﺳﺘﻤﺎع ، واﻟﺘﺤﺪث وﻗﺮاء
22 .ﺑﻣﺻر} ". اﻟﻣوّﺟﮫ اﻟﻔﻧﻰ ﻟﻣدّرﺳﻰ اﻟﻐﺔ اﻟﻌرّﺑﯾﺔ" ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم إﺑراھﯾم،.٨٤ص، . {٩١١١دار اﻟﻣﻌﺎرف، : 
.9 ,mlh ,)1891 ,salhkI-la : ayabaruS( barA asahaB ratnagneP ,iwawaB mamI 32
42 .٧٩١. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص،إﺑراھﯾمﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم 
.8002 .hT 2.oN IR ganemreP mulukiruK subaliS ,ganemreP52
٣٤
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔةﻓﻜﺮ . ٢
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﻋﻤﺪا ، ﻣﻊ اﳍﺪف اﻟﺬي ﻣﻴﺄرﺳﻮووﻓﻘﺎ ل
ﰲ ﺣﲔ ان اﻟﺘﻌﻠﻢ ٦٢.، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔة ﰎ ﲢﺪﻳﺪ
، واﻟﱵ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ةﻣﻌﻘﺪﺔ، ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﻛﻴﻢوﻓﻘﺎ 
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻬﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ . واﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳒﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺲﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ 
٧٢.ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮ ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ان ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ةواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺎ ورد أﻋﻼ
.ةﻋﻤﺪا وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪ
ﺔوﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ.٣
ﳎﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻒ ﻋﻠﻲ ةﻮﻇﺎﺋﻒ ، واﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ
: اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ.أ
وﲟﺎ . وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻨﻘﻮا اﻹﺳﻼمةواﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺟﺰر ﻋﺪﻳﺪ
وﲟﺎ اﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف . ان اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳚﺐ ان ﻳﺘﺒﻌﻮا اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮان واﳊﺪﻳﺚ
. اﻟﻘﺮان واﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻟﻠﻘﺮا
gninraeLdesaBmelborPnagnednarajalebmePigetartS,onomsuR6262
6.mlh ,)2102,aisenodnI ailahG: rogoB(,ulrePuti
ailahG: rogoB(,narajalebmePnad rajaleB iroeT,araNinitraH  nadrageriSenilevE72
31-21.mlh ,)0102,aisenodnI
٤٤
ﺔﻳﺎﻐﻠﻟ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻا ﻦﻣ ﻲﻫ ﱂﺎﻌﻟا .ﻴﻔﻴﻛ ﻒﺼﺗ ﱵﻟا ﱘﺮﻜﻟا ناﺮﻘﻟا تﺎﻳإ ﰲﺔ
 ﻚﻟذ ﰲ ﺎﲟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا:
 َنْﻮُﻠِﻘْﻌَـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌﱠﻟﺎِﻴﺑَﺮَﻋًﺎﻧَءْﺮُـﻗ ُﻪَﻨَْﻟﺰْـَﻧا ﺂﱠِﻧا
Artinya: “ Sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran berbahasa Arab,
agar kamu mengerti (Qs. Yusuf: 2)”.
 ،َﻦِْﻳرِﺬْﻨُﻤْﻟا َﻦِﻣ َنْﻮُﻜَِﺘﻟ َﻚِﺒْﻠَـﻗ ﻰَﻠَﻋ ، َْﲔِﻣَْﻻا ُحْوﱡﺮﻟا ِﻪَِﺒَﻟﺰَـﻧ ، َْﲔِﻤَﻠَﻌْﻟا ﱢبَﺮُﻠْـِﻳﺰْﻨَـَﺘﻟ ُﻪﱠِﻧاَو ٍنﺎَﺴِِﻠﺑ
 ٍْﲔِﺒﱡﻣ ﱟِﰊَﺮَﻋ.
Artinya: “Dan sungguh (Al-Quran) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan
seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-ruh Al-Amin (Jibril), kedalam hatimu
(Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, (QS. Asy-
Syu;ara: 192-194).
 ْﻮُﻘَـﻳ ْﻢُﻬـﱠَﻧأ ُﻢَﻠْﻌَـﻧ ْﺪَﻘَﻟَو اَﺬــَﻫَو ﱞﻰِﻤَﺠْﻋَأ ِﻪَْﻴِﻟإ َنْوُﺪِﺤْﻠُـﻳ ىِﺬﱠﻟا ُنﺎـَﺴﱢﻟ ، ٌﺮَﺸَﺑ ُﻪُﻤﱢﻠَﻌُـﻳ َﺎ ﱠﳕِإ َن ْﻮُﻟ
 ٌْﲔِﺒﱡﻣ ﱞِﰉَﺮَﻋ ٌنﺎَﺴِﻟ. َنْﻮُﻘﱠـﺘَـﻳ ْﻢُﻬﱠﻠَﻌَﻟ ِﺪْﻴِﻋَﻮْﻟا َﻦِﻣ ِﻪْﻴِﻓﻻﺎَﻨْـﻓَﺮَﺻَو ﺎًِﻴﺑَﺮَﻋ ًﺎﻧاَءْﺮُـﻗ ُﻪَﻨَﻟﺰْـَﻧأ َﻚِﻟ اَﺬََﻛو
 َُﳍ ُث ِﺪْﺤُﺳْوَأًاﺮِْﻛذ ْﻢ.
Artinya: “ Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam Bahasa Arab,
dan kami menerangkan dengan berulangkali, didalamnya sebahagian dari
ancaman agar mereka bertakwa atau (agar) Al-Quran itu menimbulkan
pengajaran bagi mereka”.
28
 َﻚَﻟ  ﺎـَﻣ ِﻢْﻠِﻌْﻟا َﻦِﻣ َكَءﺎـَﺟ ﺎـَﻣ َﺪْﻌَـﺑ ْﻢـُﻫَءآَﻮـْﻫَأ َﺖْﻌَـﺒَـَﺗأ ِﻦﺌﻟَو ﺎًـِﻴﺑَﺮَﻋ ﺎـًﻤْﻜُﺣ ُﻪَـﻨَْﻟﺰْـَﻧأ َﻚِﻟاَﺬََﻛو َﻦِﻣ
 ٍقاَو َﻻَو ﱟِﱃَو ْﻦِﻣ ِﻪﱢﻠﻟا.
Artinya : “Dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai
peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab dan seandainya kamu mengikuti
hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali
tidak ada perlindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah.”
28Al Quran dan terjemahan,  Q.S. Thaha /20 : 113.
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إﱃ ﺔاﻻﺿﺎﻓ. ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺪراﺳﺔةاﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﺔوﺗﻮﺿﺢ اﻵﻳ
وﳍﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ؛ﺔذﻟﻚ ، ﻓﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﲨﻴﻠ
ﺔﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺣﱴ اﻵن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻌﺮوﻓ(١
ةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ وﺷﺮح ﻋﻦ اﷲ واﻻﺧﺮ (٢
ﺟﺪا ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺔوﻫﻲ واﺳﻌ( isgnujnok)ﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻓﺎة اﻻﺷﻜ(٣
ﺗﻐﻴﲑات اﻟﺸﻜﻞ ، واﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻐﺎت ٠٠٠٣ان ﺗﺼﻞ إﱃ 
.اﻷﺧﺮى
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، واﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷﺣﺪ ان ﻳﻜﺮر اﳌﺨﻠﻮق ﻫﺬﻩ 
ﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ا ﺪ ةﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻐﺔ واﺣﺪاﻟﻠﻐﺔ ، ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ اﻧﻪ 
اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﺔﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﻛﻠﻤ. ﻷ ﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان. واﳉﻤﺎل
:اﻟﺘﺎﱄ
ُﻗﻞ ﻟَِﺌِﻦ َاْﺟَﺘَﻤَﻌِﺖ آﻹْﻧُﺲ َواﳉِْﻦﱡ َﻋَﻠﻰ اَن ﻳَْﺄﺗُـْﻮا ِﲟِْﺜِﻞ َﻫَﺬا اَْﻟُﻘْﺮَءاِن ﻻ َﻳَﻴْﺎﺗُـْﻮَن ِﲟْﺜِﻠِﻪ 
.ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ ﻟِﺒَـْﻌِﺾ َﻇِﻬﻴـْ ﺮًاَوَﻟْﺔَﻛﺎن َ
kutnu lupukreb nij nad aisunam akij aynhuggnuseS“ ;halnakataK “ : aynitrA
tapad naka kadit akerem ayacsin ,ini naruQ-lA apures gnay taubmem
idajnem akerem naigabes nupilakes ,aid nagned apures gnay taubmem
.”nial gnay naigabes irad utnabmep
ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﲨﻴﻠﻪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳐﻠﻮق واﺣﺪ ﳝﻜﻦ ان ﲡﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ 
اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮان ﺑﺸﻜﻞ . اﻟﻘﺮان
.ﺻﺤﻴﺢ
ﺣﻮل اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، وﲨﻴﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ةﰲ اﻹﺳﻼم ، وﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﻪ ﺻﻐﲑ 
ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ان . ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ
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ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎدي ، ﻟﺬا ﳓﺘﺎج إﱃ ا ﺎﻫﺪ أو ﺔاﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤ
ﺴﲑ اﻟﻘﺮان واﳊﺪﻳﺚ ﺗﻔ. ﻟﺘﻔﺴﲑ أو ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان واﳊﺪﻳﺚﺔاﻟﺘﻔﺴﲑ أو أﻻﺋﻤ
وﻟﺬﻟﻚ ، ﻓﺎن دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ . ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻲ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ان ﺷﺤﺬ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻢ أﻓﻜﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻰﻋﻠﺔﻋﻠﻲ اﻻﺟﺎﺑةﺗﻄﻮﻳﺮ أﻓﻜﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻗﺎدر 
.اﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻷذان ةواﺣﺪ. ﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ دور ﻫﺎم ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺪﻣﺔوﻟﻠﻐﺔ اﻟ
.ﻣﺜﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﰒ ﻗﺮاءات ﰲ اﻟﺼﻼة ﰲ اي وﻗﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم. د
ﻧﻔﺬت ﺗﺮﲨﻪ ﻛﺘﺐ ( M٨٥٢١-٠٥٧أو H٦٥٦-٢٣١)اﳋﻼﻓﺔ disabbAﰲ وﻗﺖ 
ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻷﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ، واﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
. أﺳﺎس اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘﻰﱂ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ وﻻدة اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠ
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ وﻗﺖ اﻟﺒﺬر (M٧٤٨-٠٥٧أو H٢٣٢-٢٣١)اﻻوﱄ disabbAاﻟﻔﱰة 
.ﻟﻐﺮس اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﱰﲨﺔ اﻟﻜﺘﺐ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ راﺟﻦﺣﲔ اﻗﱰح ﲰﻴﺚ و ﰲ 
. اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ، وﺧﺎﺻﻪ ﻫﺪف اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢةﻣﺴﺎﻋﺪ
وﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻵراء ﺑﺎن اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﺪا ﰲ  ﻴﺌﻪ اﻟﻈﺮوف 
.اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺔﻷﻧﺸﻄ
اﻟﺘﺎﻟﻴﻒ واﳋﻠﻖ اﻟﱵ ﲤﻴﺰت ة، وﻧﺘﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ أو اﳌﻌﺮوف أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﱰ ﺗﺰدﻫﺮﺗﻨﻤﻮ، 
اب ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻜﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﻖ ال ﻛﻨﺪى، اﺑﻮ ﻧﺴﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻻدة أول ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻹﺳﻼم 
.ال ﻓﺮﰉ، اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ، و اﺑﻦ روﺷﺪ
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ﻋﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.ج
ﺑﻠﺪان ، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ان ﻫﻨﺎك راﺑﻄﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ةاﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﻋﺪ
ةإﱃ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، أﻋﻄﻴﺖ أﻳﻀﺎ ﺗﺎﺛﲑا ﻗﻮﻳﺎ ﲡﺎﺔاﻻﺿﺎﻓ. اي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ةواﺣﺪﺔاﻟﻮﻋﻲ ﻛﺎﻣ
ةﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻣﻮﺣﺪةﻛﻮاﺣﺪ
ﺟﺰﺋﺮﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲨﻴﻊ اﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
. ﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ رﲰﻴةاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻼل وﺗﺸﱰط ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺸﺪ
أﺣﺪي ﺔان اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺣﺪي ﻟﻐﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑ
.اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔوﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﰲ 
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. د
وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎ 
، "ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻬﺎﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ،"اﻟﺴﻼﻣﻌﻠﻴﻜﻢ"ﰲ اﶈﺎﻓﻞ اﻟﺮﲰﻴﺔ أو ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻴﺔ 
".اﷲ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻌﺪاد" و
ﺮﰊ ﻫﻮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ان ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ، واﻷدب اﻟﻌﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
، ﻻن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺒﺎدة ، واﻟﺘﺼﻮف ، واﻟﺘﺎرﻳﺦ ، وﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ ، ﺗﺪرس
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮوﻣﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ 
.ﺎﻻﲜﺪﻳﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎوﻳاﳌﺎﻟﻴﺰي 
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻰاﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻪ ﻣﺎﺧﻮذﻩ ﻋﻠﻛﻤﺎ ان
اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷدب اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺔدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﻻﻧﺸﻄ
.اﳌﻔﺮدات اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻠﻐﻮي ﺧﻼل ﺣﺎﻻ ً
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٤
وﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﳋﺎص ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﳍﺎ ؛ 
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ةوﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻻﲡﺎ. ﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻔﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴ.أ
، وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻨﺸﻄﺔ ( اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة)اﳌﻬﺎرات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
(. اﻟﺘﺤﺪث واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ)
وﳝﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ . اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﻓﻬﻢ .ب
ﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﲢﻜﻢ وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺪراﺳﺔ أو اﻟﺘﺨﺼﺼ
.أﻛﺎدﳝﻴﺎ
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻬﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﻔﻬﻲ .ج
أو اﻟﺴﻴﺎح أو ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ أو اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ
.اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﻮاﺻﻠﻪ دراﺳﺎ ﻢ ﰲ أﺣﺪ ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻫﻜﺬا
، msilatneirOﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻷﺟﻞ . د
.  ، وﻫﻠﻢ ﰎemsilarepmi، ﺔواﻟﺮاﲰﺎﻟﻴ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ اﻻﻋﻤﺎل ﺔﰒ ﰲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﳑﺎرﺳ. ه
ﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ، وﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯة، اﳌﺎﺧﻮذرﲰﺖ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، وﻫﻨﺎك وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻜﺎن اﻟﻌﺒﺎدةﺟﺪران ﻣﻰﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻋﻠﺔﺑﻮﻛﻴriaysﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
.وﺿﻌﻮا اﻟﺸﻨﻖ اﳉﺪار
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﻟﻔﺮد أو اﻻﻓﺮاد ﻣﻊ ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ . و
ةإﱃ ﻛﻮ ﺎ أداﺔﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﱵ ﳍﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻ
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ﻟﻼﺗﺼﺎل ، ﻓﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ 
.ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺬﻛﺮياﻻﳝﺎن إﱃ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱄ ان ﻳﻈﻬﺮ ﰲ
وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ . ، اي اﻟﻘﺮان واﳊﺪﻳﺚﺔﻓﻬﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴ.ز
. ﺔ، وﻛﺎن ﻳﻌﺮف ا ﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴ" اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ"اﳋﻄﺎب ، 
.اﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ وﺣﻜﻢ اﳊﺪﻳﺚ إﻟﺰاﻣﻲ ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤ
ﻰﻟﻘﺪ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠ"، ﺷﯿﻮﺗﻲﻛﻤﺎ ﻗﺎل . دةواﳌﺰاﻳﺪة آﺳﺒﻬﺖﲡﻨﺐ اﻷﺷﻴﺎء . ح
".ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدةوأﺷﺎروا إﱃ ان ﺳﺒﺐ ﺣﺪوث اﳌﺰاﻳﺪة آﺸﺎﻓﻴﻊاﻟﻨﺎس ﻗﺒﻠ
.ﻣﻦ ﲰﺎت دﻳﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔﺔأﻛﺴﻤ. ط





ﻧﻮع ووﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮﻳﺔ .أ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻨﻴﻠﲔ ﻓﻘﻂ واﻗﻊ اﳌﻴﺪان , وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻮﻋﻴﻪ
وﳛﺘﻮي اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻲ . دون ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ أو اﳋﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ اﳉﻤﻬﻮر
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ؛
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  ﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ .١
.وﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ أرﻗﺎم واﳕﺎ ﺗﻔﺴﲑ واﺿﺢ واﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت
، وﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺪا ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﻫﻨﺎك ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.٢
اﻟﱵ أدت ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻢ ﻣﻦ اﻧﻪ ﳜﺮج ﻣﻦ ، ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏواﻟﺪﻋﻢﺔﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻮﺟﻴﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧ.٣
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﻜﺎﺋﻦ ﳏﺪد ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﻮث
، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻌﲏ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺪروﺳﺔاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ اﳌ.٤
.ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
وﳝﻜﻦ ﺗﺮﲨﻪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﻓﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ 
، واﻹﺟﺮاءات ع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻮك، واﻟﺘﺼﻮر، واﻟﺪاﻓﻊ، واﻟﻔﺎﺋﺪةﰲ ﻣﻮﺿﻮ ذوي اﳋﱪة
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، ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﺔ اﻟﻮﺻﻒ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻠﻐﺔ،اﳌﻨﺎﺔﻛﻠﻴةﺑﺼﻮر 
٩٢.ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﺔﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋ
ﲝﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺳﺎﻟﻴﻢ و ﺷﺤﺮوماﺷﺘﻬﺪ  ﺎﻓﯿﺴﻞ ووﻓﻘﺎ 
ﺔﰲ ﻛﻠﻴ(roivahebrenni)إﱃ ﲝﻮث ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳋﻂ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﺔﺣﺎﺟ
٠٣.ﰲ زاوﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮيﺔوﻳﺸﻖ ﻗﺒﺎﻟ
ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﻪ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب nadgoBوrolyaTوﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ، 
ﻳﻘﻮوﻳﻌﺮف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻮﺗﯿﻨﺔﻮأﺟﻮﻧﺠﻛﺘﺒﮭﺎﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ 
ﺔﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ أو اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﺔﻳﻮﻟﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴ
.١٣أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚﺔوﻫﻨﺎك ﲬﺴﺔﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﰎ ﻓﺤﺼ
، ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺔوﺟوﻋﻠﲕ:igolonemoneF.١
واﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺣﻔﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻲ .وﻳﺒﺪو ان دراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑات ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ
، أو اﳋﱪة اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ، واﻟﻮاﻗﻊﺔواﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻌﲏ اﻷﺷﻴﺎء اﻻﺳﺎﺳﻴ
اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺔوﳝﻜﻦ اﻟﺒﺪء ﰲ اﻟﻔﻴﻨﻮﻣﻴﻨﻠﻴﻴﺠﻲ ﲟﺮاﻗﺒ.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث
، واﺟﺮاء اج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮاﻗﺒﺔﺘﺨﺮ ، ﰒ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳاﳌﺪروﺳﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.اﳌﻘﺎﺑﻼت
اي ﺗﺮي دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ا ﺘﻤﻊ :ifargontE.٢
.ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪﺔوﻛﻴﻔﻴ
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ﺔأﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﻤﻖ ﳌﻌﺮﻓﺔﻣﻌﻴﻨةأو ﻇﺎﻫﺮ ﺔوﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﺎﻟ:دراﺳﺎت اﳊﺎﻟﺔ.٣
.، واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﱵ ﲢﺪثاﳋﻠﻔﻴﺔ، واﻟﻈﺮوف
وﻫﺬا ﻫﻮ ﳏﻮر اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ اﺣﺪاث ﻣﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ sirotsiHاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ .٤
اﻋﻤﺎر اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻫﺪ ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ ةوﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻋﺎد
ﻠﻔﺔ، ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﺨﺘﻣﻔﻮضﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن .اﻟﻴﻮم
.ﺔوﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻐﲑ أو ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻲ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟ،ﺔواﻟﻘﻄﻊ اﻻﺛﺮﻳ
اي اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻻﻛﺘﺸﺎف أو ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﻪﺔﻃﺮﻳﻘ.٥
، ﰒ ﺧﻠﻖ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺎﺳﻴ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﳚﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. اﻻﺳﺎﺳﻴﻪ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺒﺪا اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
، وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻮﺿﻊ إﱃ ، واﻟﻘﻴﺎس ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت، واﻟﻈﻮاﻫﺮواﳌﺮاﻗﺒﺔ،ﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔاﻟﺪراﺳ
. ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎتﺔﳎﻤﻮﻋ
ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع ةاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ أﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪ
ﺣﻴﺚ ان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻﻛﺘﺸﺎف . ةاﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼ.اﻟﺒﺤﻮث
، ، واﻟﻮاﻗﻊ، أو اﳋﱪات اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺋﻦﺔواﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺳﺎﺳﻴﺔاﻷﺷﻴﺎء اﻻﺳﺎﺳﻴﻣﻌﲏ
ﺳﻴﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ إﱃ . وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ ﻣﺎ اﻟﺒﺤﻮث
ﰲ ﻛﺸﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ ةاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪ
٣٥
ﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻤﺪرﺳﺔ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔواﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻋﻤﻠﻴ
٢٣.ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﺮاﻗﺒﻪ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ ، 
٣٣.وﳏﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﺗﻔﺴﲑﻫﻢ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ اﶈﻴﻂ
ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻻن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
.ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرﻣﻨﻄﻘﺔﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻤﺪرﺳﺔ ﻔﻴﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﺣﻮﻟﻳﺮﻳﺪون دراﺳﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺘﺰم دراﺳﺔ ﺷﻲء ﰲ وﻫﺬا وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ دراﺳﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌﻤﻖ
٤٣.اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.ب
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس .  ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﲝﺚ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺤﺚ أو ﻳﻜﻮن ﻧﻘﻄﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم  اﻟﺒﺤﺚ ، اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﳐﱪا . ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ رﳚﻨﺴﻲ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا
:اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
اﻟﻄﻼب.١
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٤٥
اﳊﺼﻮل ﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔﻣﻦ اﻟﻄﻼب داﻋﻤﺔ  ي ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺬاﻟ
اﳌﺪرسﻣﻊةﻻن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ . ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺎﳊ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻣﺪرﺳﻮن ﰲ 
.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻖ
ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرﻣﻨﻄﻘﺔﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ .٣
اﻟﻠﻐﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔاﳌﺪرسﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺔﺼﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﺲ ﻣﺪرﺳﺔ  ﳛﻣﻦ اﻟﺮﺋ
.ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎراﲟﻨﻄﻖ  ﺗﻴﻼدان أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ 
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﺟﺮاء. ج
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻼﺣﻈﺎﺗﻮاﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻫﻮاﳌﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﳌﻼﺣﻈﺎت.أ
ﻣﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﺎت  و.ة و ﻣﻮﺻﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎتاﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
و ﺬﻫﺎﳌﻼﺣﻈﺎت ، ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯩﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان،  
ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺒﺤﻮث اﺛﻨﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻻﺣﺪاث ، واﻻﺳﺘﻤﺎع ، واﻟﺸﻌﻮر  ﺎ  اﻟﱵ 
.ﺗﺴﺠﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
وﻫﻮ ةاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺔﻣﺮاﻗﺒﻰﻋﻠﻫﻮ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﻮثﻃﺮﻳﻘﺔ اﻣﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻰﻧﻔﺴﻚ ﳛﺪث ﻋﻠﺔﺢ ﻟﻠﺮاي وﻣﺮاﻗﺒﻻﺧﺘﺒﺎر اﳊﻘﻴﻘﺔ ، وﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻳﺴﻤةأدا
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻷﺧﺮى ، ﳝﻜﻦ ان ﻰوﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻴﻴﺘﻌﺬر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠ. ﺣﻘﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺔان ﻳﻼﺣﻈﻮا ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲝﺚوﰲ ﻫﺬﻩ . ﻟﻠﻐﺎﻳﺔةﺗﻜﻮن اﳌﻼﺣﻈﺔ أدا
٥٥
ﺗﻴﻼدان ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺔواﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴ
.ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎراﲟﻨﻄﻖ  أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ 
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.ب
، وﳘﺎ اﳌﺴﺘﺠﻮب وﻗﺪ اﺟﺮي اﳊﻮار ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ. ﺪداﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﳏﺎدﺛﻪ ﻣﻊ ﻣﻌﲏ ﳏ
اﻟﱵ ﺗﻘﺪم إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻲ ( اﳌﺴﺘﺠﻮب)اﻟﺬي ﻃﺮح اﺳﺌﻠﻪ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻨﻬﺎ ( اﳌﺴﺘﺠﻮب)
ﰲ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل
واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، وﺳﻮف ﲡﺮي اﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
، واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﳌﺜﺎل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﳌﻌﻘﻞ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ج
ﺪا ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻋﺪادا ﺟﻴةواﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ اي ﻣﻮاد ﻣﻜﺘﻮﺑﻪ أو أﻓﻼم ﻏﲑ ﻣﻌﺪ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ةوﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﱰ . اﶈﻘﻘﲔ
ةوﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﺎد. ةاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ وﺣﱴ اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮاح ﻛﺜﲑ 
.إﱃ وﺛﻴﻘﺘﲔ ، ﳘﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ
ﰲ . ﱪةاﻻﺟﺮاء ، واﳋﺔﻟﺸﺨﺺ ﻛﺘﺎﺑاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اي ﺳﺠﻞ أو ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ ا
وﺛﺎﺋﻖ . ، اي اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﻪﺣﲔ ان اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ
داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ؛ اﻹﻋﻼن واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻌﻴﺔ 
ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺔاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد إﻋﻼﻣﻴ. اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
.اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻣﺜﻞ ا ﻼت واﻟﻨﺸﺮات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﺧﺒﺎر اﳌﺬاﻋﺔ اﳉﻤﺎﻫﲑ
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ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. د
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻮﻏﺪان وﺑﻴﻜﻠﲔ اﻟﱵ دﻳﻜﻮﺗﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻟﻴﻨﻎ ﻫﻮ 
ﻣﻴﻼﻫﻨﻴﺎ إﱃ ﺔاﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻴﻤﻴﻠ
ﳝﻜﻦ ادار ﺎ ، واﻟﺴﻌﻲ ﻹﳚﺎد ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ وﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻔﺎدة ، وﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ان ةﺣﺪو 
.ﻳﻘﺎل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲝﺚوﰲ ﻫﺬﻩ 
ي ﺬاﻟssuartSو ressalGاﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ( اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
.gnoeloMﺑﻪاﺳﺘﺸﻬﺪ 
، ﺳﺎﺳﻲﻲ ﺳﻴﻨﺘﺴﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، ﺔﻋﻤﻠﻴﻋﺎﻣﻪ ، ﺗﺸﻤﻞ ﻔﺔ وﺑﺼ
:اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺔﻓﺮﺿﻴوﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮﺿﻊ 
ﺣﺪدت ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﺟﻮد أﺻﻐﺮ اﻟﻮﺣﺪات . ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺣﺪة.١
.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔﻣﻌﲎاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ 
.اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺮز ﻛﻞ وﺣﺪﻩ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻟﻪ أوﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ.٢
.ﺑﲔ ﻓﺌﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮىﺔﺻﻠﺳﺎﺳﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻲ ﺳﻴﻨﺘﺴ.٣
ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ.ﻫـ
ﻓﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮنﺔدﻗﺔاﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ درﺟ
ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ " ﺔﳐﺘﻠﻔﻟﻴﺴﺖ "، اي ان اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺔﺻﺤﻴﺤان ﺗﻜﻮن 
.ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚﻰﻋﻠاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳛﺪث 
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وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ . اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻔﺤﺼﺘﻘﻨﻴﺎتﺑﻴﺎﻧﺎت ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ 
ﺔ ، واﻟﻘﺎﺑﻠ(ytilibiderc)، اي درﺟﻪ اﻟﺜﻘﺔ ﺔﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻣﻌﺎﻳﲑ ﺔأرﺑﻌوﻫﻨﺎك . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة
)ytilibarefsnart( .
ﳛﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﳏﻞ ( اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﻪ)ان ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺟﺎت اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ 
ﺔﺑﺪرﺟأوﻻ ، ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﻜﲑي ,ﻣﻌﻴﺎراوﳜﺪم ". ﻛﻤﻲﻏﲑ "اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم 
اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺔدرﺟﺛﺎﻧﻴﺎ ، إﻇﻬﺎر . ﺔﲢﻘﻴﻘان ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﳝﻜﻦ 
.ﺣﻘﻴﻘﺔ ان اﳌﺰدوج ﳚﺮي اﻟﺒﺤﺚﻰﻋﻠﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ، ﻓﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻫﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق 
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ، واﺳﺘﻤﺮار اﳌﺮاﻗﺒﺔ ، واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ، واﻻﻗﺮان ، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ دراﺳﺎت اﳊﺎﻟﺔ 
.اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ، واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﺸﺎرﻛﺔ .١
اﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮلﻳﻌﻴﺶﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺎﺣﺜ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ةﺟﺪار ﺔﺑﺰﻳﺎدة درﺟﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔﺳﻴﺴﻤﺢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺎﺣﺜ. اﻟﺘﺸﺒﻊ
ﻏﲑ  ﻣﻊ اﳌﻠﺤﻖ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ. ا ﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ
.ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﺣﻘﻴﻘﺎ اﳊ
ةﺒﺎﺷﺮ ﳌﻣﻼﺣﻈﺎت ا.٢
اﻟﺘﻮال ﰲ ﺔوﻣﻔﺼﻠﺔﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻗﻴﻘﺔﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺎﻧﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﺜﺎﺑﺮة ﻳﻌﻨﻴ
أو ﲨﻴﻊ ﺎﳌﺮاﺣﻞ اﻻوﱃﻓﺤﺼﺻﻞ ﺣﱴ ﺎﻟﺘﻔﻳﺒﺪاءﲢﻠﻴﻼﰒ . ﺑﻪاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﱪزﻋﻠﻰ
.اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ
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رﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﻘﺎ٣
ﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺔﺗﻘﻨﻴﻲ ﻫﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض ﺿﺪ ﺔاﳋﺎرج ﺑﺪات ﻛﻤﻘﺎرﻧﻰﻋﻠ. اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻲء آﺧﺮ
اﻟﺜﻘﺔ ﺔاﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وراء درﺟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﳌﺼﺎدر ﻳﻌﲏ .ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
.اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔﻟﺔ ﻮﻣﺎت اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ واﻵاي اﳌﻌﻠ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ٤
ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ دراﺳﺔ ﲨﺔاﳌﺸﺎرك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺤﻘﻖ 
ﻹﻋﻄﺎء رد ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵراء ﺔﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻗﺮاﻧاﻷﻋﻀﺎء ادور. اﻻﻋﺘﻘﺎدﺔدرﺟ





اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا.١
ﻣﻜﺎن  دراﺳﺔ ﺎاﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﺪرﺳﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺗﻴﻼدان  أوﺟﻮﻧﺞ  ﻛﻮﺑﻮ اﻟﱵ ﻓﻴﻬ
وﺗﻘﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺳﺎرع  ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ  ﻛﻮﺟﻴﻚ ، اﻟﻘﺮﻳﺔ أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
.ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻧﻴﺒﻨﺞ ﺣﺎﻏﻮس
، ﻷن  ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوﻳﲔ أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮﺗﺎﺳﺴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰوﻗﺪ 
٩، اي ﺣﻮاﱄ ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪا ﻋﻦ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳﺔ
ﲝﻴﺚ ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ا ﺘﻤﻊ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺪارس ﰲ أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ. ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت
ﺳﺎﻣﻲ، ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﻨﻐﺎ ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ، ﻳاﳏﻤﺪ ﺳﻔﻴﺎن ،ﳏﻤﺪ اﻛﻴﺐ: ﻣﻨﻬﺎ 
ان ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدر ﻢ، واﻟﻘﺮوﻳﲔ  أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮوﲨﻴﻊ ﺧﻠﻴﻞ ، ﳏﻤﺪاﻟﻜﺮﱘ، ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ أﻧﺸﻄﺔوﻗﻔﺖ ذﻟﻚ وﺑﻌﺪ . ١٨٩١مﰲ أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ  STMﺗﺎﺳﺴﺖ
.أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮﰲ اﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
روس اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞﻮ ﺳﻴﺘﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷوﱃاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
ﻋﺒﺪ ﺳﻮال ، ، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﳕو أﺻﺒﺢ أوﱃ. ﺳﻨﺘﲔ
.ﺷﺨﺺ٨٣اﻟﻄﻼبوﻋﺪد ﺔ  ﻓﺼﻮل ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺛﻼﺛ. ﺒﻬﺮياﻟاﻟﺮﲪﻦ وﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف 
ﺣﲔ ان ٦١٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ ١١ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ أوﺟﻮﻧﺞ  ﻛﻮﺑﻮ اﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
و ﺣﱴ اﻵن ١١٠٢ﲑ ﻧﻮﻓﻤﺒ٩٠اﲣﺬت ﰲ (. ب)ﺟﺪا ﺟﻴﺪةﻣﺴﺘﻮيﺗﻠﻤﻴﺢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ 





ﻋﻦ ﺗﻴﻠﺪان أوﺟﻮﻧﺞ  ﻛﻮﺑﻮ ﻗﺎل  اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ،ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚوﻳﻘﻮم 
، ﳌﻬﺮة، ذﻛﻲ، اﻷﺧﻼﻗﻴﺎتاﻳﻨﺒﻐﻲ ﲤﻠﺌﻪ  اﻟﻄﻼبﻟﻴﻜﻮن  ﻗﺪوة  رؤﻳﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
.واﳌﺆﻣﻨﲔ
اﻟﺒﻌﺜﺔ. ب
.ﻟﻠﺨﺮﳚﲔﻴﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﳒﺎزات اﻻﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉ. ١
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﻮا اﻻﳝﺎن واﻟﺘﻘﻮى واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ . ٢
ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔﲢﺴﲔ اﳌﻬﺎرات ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﶈﻤﻴﺔ. ٣
ﺘﻼﻣﺬﻟﺪﻋﻢ ﳒﺎح اﻟﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺮاﻓﻖ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔا. ٤
ﲢﺴﲔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﳌﻬﲏ . ٥
.ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮؤى اﳌﻔﻴﺪة. ٦
ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﺔﺣﺎﻟ.٣
ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻴﻼدان أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﻳﻌﻨﻴﺎﻟﺴﻴﺪ أﻣﺮﻳﻦﺮﺋﻴﺲﺎﻟﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧ
٥٣:ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻌﲏ ١٨٩١اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻜﻮﺑﻮ وس اي رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻوﱃ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﺠﻮﳒﱰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺳﻴ(أ
ﺳﻨﺘﲔ 
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.نﺣﱴ اﻵ٠١٠٢، ﻣﻨﻆ ﺳﻨﺔﻣﺮﻳﻦأ(و
ﻣﻌﻠﻤﺎنﲟﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرىأوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻠﻢأﻣﺎ 
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. ﺗﺮﻣﻴﺰيﲪﺪ وﻫﻲ ﺣﺴﲎ ﻳﺎﰐ وأﻳﺪرﺳﻮن اﳌﻮاد ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﻦ اﻟﺬ
.ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦﺎﻳﺎﰐ ﻷﺴﲎﻋﻠﯩﻤﻌﻠﻤﺔ ﺣ
٩٨٩١ﻳﺎﰐ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺴﲎ وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ 
اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻹﺑﺘﺪﺋﻴﺔ ﺣﺴﲎ ﻳﺎﰐ ﻣﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔﻣﻌﻠﻤﺔ، وﻛﺎﻧﺖ٨١٠٢ﺣﱴ 
ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﺗﻨﺠﻮﻧﺞ ﺗﲑام ﺎﲣﺮﺟﻬﻩوﺑﻌﺪﲟﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرى،ﺑﻨﺪار ﺳﻮﻧﻮ 
ﺎ ﰲ ، واﺻﻞ دراﺳﺎﺎﱄ ﻣﻴﺪانﻛﻴﺴﻤﻮل ﻋﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرى، و ﻣﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ  ﲟﻨﻄﻘﺔ
ووﺻﻠﺘﻬﺎ ﰲ . ﺪﻳﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮاتاﻟﻮلﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ أﺻ
.ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﻨﺘﺎرﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢﲝﻴﺚﻓﺼﻮل،ﺗﺴﻌﺔ  ﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮ ﳍﺎا
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻞﻳﺪﺧﻠﻮن ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻦ اﻟﺬﻳﺗﻼﻣﻴﺬ ، ﺣﻴﺚ ﻨﻬﺎراﻟﺼﺒﺎح واﻟاﻟﯩﻘﺴﻤﲔ 
:اﻟﺘﺎﱄاﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ . وﺗﺴﻌﺔ
د١١٧ﺣﱴ  ١١٧ﻓﺼﻮل ﻣﻦ ٤ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  ﲜﻤﻠﺔ (أ
ه١١٧ﺣﱴ  ١١٧ﻓﺼﻮل ﻣﻦ ٥ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  ﲜﻤﻠﺔ (ب
٢٦
ه١١٧ﺣﱴ  ١١٧ﻓﺼﻮل ﻣﻦ ٦ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  ﲜﻤﻠﺔ (ج
:ﻦ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻋﰲ ﺣﲔ 
.٨٥١اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ . ا
١٦١اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﳌﺮﻗﻤﺔ . ب
١٦١اﻟﻔﺌﺔ ﺗﺴﻌﺔ اﳌﺮﻗﻤﺔ . ج
اﻻﺳﺎﺳﻲﻜﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻬﻴ.٤
، اأوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﲟﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔرﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻊ ﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﺟﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻣﺪرﺳﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻪ ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲﺔﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻧﺸﻄﻷوﻗﺎل 
٦٣.أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﲟﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا
اﻟﺼﻒ .١
ﻔﻲ ﻣﺪرﺳﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﲟﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎراواﻟﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴ
اﻟﺼﻒﻣﻦ اﻟﻄﻼب دراﺳﺔ ﺔوﳝﻜﻦ ﻷي ﳎﻤﻮﻋ. ﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ا
. ، واﻟﻜﺮاﺳﻲﻓﻘﻂ اﻟﺴﺒﻮرة ، واﳌﻜﺎﺗﺐﺔﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ، وﻛﻞ ﻏﺮﻓةواﺣﺪ
ﻳﻘﻮل ان روﻧﺸﺔ إﻳﻌﲏ  اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰات ﺷﺎﻛﲑا ة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻻدار 
. ﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻤﻴ
ﺗﺴﻌﺔاﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎﺷﺮة ، ﻫﻨﺎك ﺔﻣﺆﺳﺴﻏﺮﻓﺔ ﻚ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺒﲏ داﺋﻢ ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟ
.ﺗﻼﻣﻴﺬ٥٣و ﻛﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺼﻮل ﻛﺎﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
اﳌﻜﺘﺐ. ب
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ﻣﺪرﺳﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﲟﻨﻄﻘﺔ  إﱃ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﻓﺎن ﺔاﻻﺿﺎﻓ
ﺗﺴﺘﺨﺪم واﻟﺜﺎﱐ  واﳉﻬﺪﳍﺎ ﻏﺮﻓﺘﺎن  ﻹدارة  وﺣﺪة  ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا 
.ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔﺔ ﺸﺎت ﻏﺮﻓﻤﻨﺎﻗﻛﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ  ﺔ أﺧﺮى ﻏﺮﻓةﻣﺮ 
اﳌﺨﺘﱪ. ج
اﻟﻠﻐﺔ  ﳐﺘﱪﳍﺎ  ﻏﺮﻓﺔ  ﻓﺎن ﻣﺪرﺳﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﲟﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا 
.ﻜﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺨﺘﱪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣ
اﳊﻤﺎم . د
.واﳌﻌﻠﻤﲔﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﻨﺎك ﲪﺎﻣﺎن ﻳﺘﻢ ﲤﻜﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟ
اﳌﺪرﺳﻴﺔوﺳﻴﻠﺔ .ﻫـ
٩ﺣﺰاﻧﺎت و ٦وﻣﻜﺘﺐ ﻟﻄﻼب٠٨١و ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻣﻘﻌﺪ ٩، ﻛﺮﺳﻲ٠٦٣ﻳﻮﺟﺪ
ﺔ ﻟﻮﺣ٢اﻟﻜﺘﺎب، و اﻟﺮﻓﻮف ٣وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﻮﺣﺎت٣، ﻟﻮﺣﺎت٩، اتﺳﺒﻮر 
.اﻹﻋﻼﻧﺎت
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎتﺧﺼﺎﺋﺺ .ب
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪرﺳﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﲟﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻳﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ 
:اﻟﺘﺎﱄﻔﻲ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ، وﳝﻜﻦ وﺻﻒ اﳌﻘﺎﺑﻼﺗأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ، وا
ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﺼﻞاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ ﺔﻋﻤﻠﻴ.١
.أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا
٤٦
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي اﳌﻌﻠﻢ ان ﻳﻌﺪﻰﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳚﺐ ﻋﻠﺔ وﰲ ﻋﻤﻠﻴ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ و ، اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﻮن ﻹﺗﻘﺎن اﳌﻮاد.اﻟﻄﻼبﺔ  ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤ
ﻰ ﻗﺎدرون ﻋﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ، ﻓﺎن اﻟﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﲡﺘﺬب اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼبواﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ا
.ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺪروس اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻲ ﺗﻠﻘﻰﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﺘﻼﻣﻴﺬ إذا ﻛﺎن اﻟﺔﺎﺟﺤاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺔ وﻳﻘﺎل ان ﻋﻤﻠﻴ
ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮي اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ،ﻰﻋﻠة، وﺗﻜﻮن ﻗﺎدر اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
. ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻮادﺔ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد وﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﻰ ﻋﻠة ﻓﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدر 
ﻰ ﺐ ﻋﻠ، ﳚﺿﺪ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎاﻟﻄﻼبﺷﻨﻖ ﻰﻋﻠة ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدر 
ﻻن . ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺔﳝﻜﻦ ان ﺗﻌﺰز ﻣﺼﻠﺤاﻟﱵاﳌﻌﻠﻢ وﺿﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
، واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢآﻟﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﻲ 
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻗﺒﻮﳍﺎ . اﳌﻮاد
، ﺬﻟﻚﺑو . ﺔﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻗﻞ دﻗﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ، ﻻن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻷ
ﺒﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ، ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺔس اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺑﺴﻬﻮﻟﻣﻦ اﻟﺪر ﺑﺪﻻ
ﺔوﳌﻌﺮﻓ. ﻟﻼﻫﺘﻤﺎمةوﻣﺜﲑ ﺔ، ودﻗﻴﻘﻟﻔﻬﻢ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺔاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﺳﻬﻠ
وﻳﻘﺎﺑﻼﻟﺒﺎﺣﺜﺔ .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢﺔﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠ
٧٣: ﺖﻗﺎﻟﻣﻌﻠﻤﺔ  ﺣﺴﲎ  ﻳﺎﰐﻫﻲ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻠﻢ
ﻟﻘﺪ أﺗﻘﻨﺖ ، وﺗﻘﺪﱘ أﺳﻠﻮﰊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ "
، وﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮابﺔ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﳝﻜﻨﲏ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘتﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﶈﺎﺿﺮا
ﻟﻠﻐﺔ اوﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻮا ﺮﺟﻷ ﻢ ﳜﻳﻔﺘﻘﺮون ﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟ
اﻧﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ . ﱂ ﳝﻠﺲاﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘة ﰲ ﻗﺮاءﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، وﻣﺘﻮﺳﻄﻬ
ﺔاﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﻰﻋﻠاﻟﻄﻼبةﺒﺴﺒﺐ ﻗﺪر ﺎﺿﺮاﺗﶈﺔﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘ
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ﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦتﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﶈﺎﺿﺮا،، ﻟﺬﻟﻚ اﻧﺎ اﻟﱪﻳﺔﺟﺪا
ﺔﺎﺿﺮة ، واﻧﺎ أﺣﺎول اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈ. ﻬﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻋ
ﻛﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺿﺮات ، ﻷﱐ أرﻳﺪ ان اﻋﺮف  اﻻﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻨﻔﻌﻞ ﻻ اﻟﻄﻼبﺗﻄﺒﻴﻖ وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت أﻋﻼﻩ ، ان ىﻟﺪ
".اﳌﺴﺘﻤﺮ
، ﻳﺎﰐﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺴﲎ ﺔواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜ
، وﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﺎﻟﻔﻌﻞ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ دراﺳﺘﻬﺎﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻧﻪ ﻗﺪ أﺗﻘﻦ ﺑ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺔﻟﻜﻨ.ﺔواﻻﺟﻮﺑﺔأﺳﻠﻮب اﶈﺎﺿﺮات وأﺳﻠﻮب اﻻﺳﺌﻠم ﻳﺴﺘﺨﺪ
ﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ ﺗﺔ ، وﻣﻌﺮﻓﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ. ﺐ اﶈﺎﺿﺮاتﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴ
. ﻳﺎﺧﺬوا اﺷﻌﺎرﻟﺬا ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﳛﺘﺎﺟﻮن ان ﻳﺴﺘﻤﻌﻮا و . ﺟﺪاﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال أﺳﺎﺳﻴ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻮﺻﻒاﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻳﺒﻠﻎ  ، وﻫﻲﺎﶈﺎﺿﺮاتﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﻣﻨﺎﺳﺐوﻫﺬا
ووﻓﻘﺎ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻓﺎن اﶈﺎﺿﺮات اﳋﺎﺻﺔ . اﻟﻨﻄﺎقﺔوﻛﺬﻟﻚ واﺳﻌ( وﻣﺒﺎدئﺗﻌﺮﻓﲔو 
٨٣.ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺧﻠﻖ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻔﻜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﶈﺎﺿﺮات.أ
اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاد اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﺿﺮات.ب
ﻟﻠﻤﺤﺘﻮي واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻮاردة ﰲ اﶈﺘﻮيﻋﺮض اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ . ج
ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﺪﻳﺮي وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻰﺣﻔﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠ. د
.اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة ﻜﺎﺳﺘﺠﻮاﺑاﻷﺳﺎﻟﻴﺒﻓﺘﻄﺒﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺿﺮة 
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٩٣: وﻗﺎﻟﺖ. ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
٥١ﻻ ﻳﺰال اﳌﻌﺮض ﺑﻌﺪ ﺘﻼﻣﻴﺬﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪء اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺔﻋﻤﻠﻴﺣﲔ"
، وﻣﻌﻈﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺪﺛﻮا ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﺪرسﺘﻼﻣﻴﺬﰒ اﻟﺎﺋﻖدﻗ
، واﻟﻘﻴﻮد راﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻠﺪي. ﻩوراء ﻻ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺬﻛﻮرة أﻋﻼ
ﺮف ، ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﲔ ا ﺎ ﱂ ﺗﻌﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ا
ﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺻﻌﺒﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﺑﻌﺪ اﻟﺪروس اﻟ
اﻟﻘﺮان، وﻫﺬا واﺿﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ةﰲ ﻗﺮاءﱂ ﳝﻠﺲاﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ا ﺎ أﻳﻀﺎ. اﳊﻖ
إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓ. اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘةﻮاﺣﺪا ﻟﻘﺮاءﻓﻛﻨﺖ اﺧﺘﺒﺎر واﺣﺪا 
، ﻤﻦ اﻟﺮﺟﺎلاﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺧﺎﺻﺔﰲ ﻋﻤﻠﻴﺳﻠﻮك أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺒﻮن ﻛﺴﻮﻻ
ﺑﻘﻴﺖ داﺋﻤﺎ ﰲ وﻗﺖ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ ا ﺎاﻟﻈﻬﺮﻰﻮﻳﻨﺎﻣﻮن ﻋﻠﺘﻤﺗﻌﻠوﻋﻨﺪﻣﺎ 
أو ﺑﻨﻪﻼي ﻳﻘﻮﻣﺬاﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻢﺎﻻﻧﺸﻄﻬﻻﻳﻬﺘﻢ ﺑ، ورﲟﺎ واﻟﺪﻳﻪ ﺔﻣﺘﺎﺧﺮ ﻛﻞ ﻟﻴﻠ
".رﲟﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺎك اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ان ﻳﻘﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻔﺎﻋﻞان ﺔﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﳜاﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ، واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺟﺪا ﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﻰﻋﻠﺘﻼﻣﻴﺬاﻟةﻗﺪ أﻋﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪر ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﻴﺔ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺎﺔﻣﻌﺮﻓﻰاﳉﺪد اﳊﺼﻮل ﻋﻠاﻟﻄﻼب، وﻫﺬا ﳛﺪث ﻻن 
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻜﺴﻮﻻ إﱃ اﻟﻌﺎدات اﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻬ
ﻳﻘﻮم اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻻﻧﺸﻄاﻻﺑﺎء اﺗﻮﺟﻴﻪ أو اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻣﻦ 
.ﰲ اﳌﻨﺰلاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻪ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﻢ ﰲ اي ﺔ ن اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ان أﻧﺸﻄوﰲ ﺣﲔ ا
ﻣﻨﻔﺼﻼ اﻟﻄﻼبإذا ﱂ ﻳﻜﻦ . ﻣﻜﺎن ووﻗﺖ ، وﺗﻘﺪم ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ وﺑﺪون ﻣﺪرﺳﲔ
.اﻟﺘﻌﻠﻢﺔﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴ
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ﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ اﻟﺼﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺔ ﻛﻤﺎ اﺟﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﺘﻠﻤﺬة ﺗﻠﻚ اﻟﻗﺎﻟﺖ ، و واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺔ  ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴ
٠٤: أﻟﻴﺎ رزﻗﻴﺎ ﺑﻮﺗﺮياﻟﻔﺼﻞ ﻳﻌﲏ 
، وﺻﻮ ﺎ ﺣﲔ ان اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺻﻐﲑ ﺟﺪا ، ﳑّﻞ ﺖ ﺗﻌﻠﻤﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺴﲎ ﻳﺎﰐ "
، اﻟﺪرس اﻟﺬي ﳚﺮي ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎاﻻﺳﺘﻤﺎع إﻬﺎ ﻏﲑ واﺿﺢﻮﺿﺤﻧﺴﻤﻊ ﺗﻟﺬﻟﻚ 
ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺴﲎ ﻳﺎﰐ  ﺷﺮح، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻌّﻨﺖﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺎﻟﻄﻼبوﻣﻨ
، ﰒ إذا  ﺤﻚ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻮف وﻛﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﻀوﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ﺑ، ﺿﻮﺿﺎعﻫﻢ 
".ﻣﺎم ، وﻟﻴﺲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻓﻘﻂ أﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﳎﺮد اﳉﻠﻮس 
١٤: ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎل دﻳﻞ زرﻳﲎ وﻣﺎﻳﻨﺞ ﺳﺎري  ﻳﻘﻮل و 
ﺎ ﺻﻐﲑ و ﳏﻼ ، ﻻن ﺻﻮواﺿﺤﺎﻏﲑاﻧﻨﺎ ﻧﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻن "
اﻟﻄﻼبﻻن اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ، ﻏﲑ اﳌﻮاﺗﻴﺔﻔﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻄﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺸﺮح اﳌﻮاد وﻳﺰﻳﺪ 
".ﻣﻀﺎﺿﻊ
ﻣﻬﺘﻤﻮن ﰲ اﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺔﺎﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻓ، ﺘﻼﻣﻴﺬﺑﻌﺾ اﻟﻣﻦ ﺑﻴﺎناﺳﺘﻨﺎدا 
ﳏﻤﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ، اﻟﺘﻌﻠﻢﺔل ﻋﻤﻠﻴﺧﻼﻣﻮاﺗﻴﻪ ﻏﲑ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺼﻒ اﻟﻄﻼبﺑﻌﺾ 
٢٤:ﻴﻘﻮﻟﻮنو أﻧﺪري أﻓﺮزاﻟرﻳﻒ اﻟﻀﻰﳎﻤﺪ، ﺴﺎﺑﻮﺗﺮىﻓﺎﺿﻞ ﺳﺎﺑﻮﺗﺮى، ﺟﺎﻧﺪرﯨ
ﺘﻬﺎ و ﳛﻔﻈﻬﺎ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎ ﻘﺮاءﻟ، ﻷﻧﻪ ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪروسﻻ ﳓﺒﻮن"
اﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻻم اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳚﺮي . ﻬﺎﻻ ﻧﻌﺮف اﳌﻌﻨو 
ﻧﻜﺘﺐ وﻧﺴﺘﻤﻊ إﱃ اﻟﺼﻮت ، وﻗﺎل اﻧﻪ أوﺿﺢ ، واﻧﻪ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ، وﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ان
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أﺧﺮى ﱂ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﺎ ةﺻﻐﲑ ﺟﺪا ﲝﻴﺚ ﳓﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﳉﻠﻮس دﻳﺒﺎﻧﻜﻮ ﻣﺮ 
ﺎﺑﺔ ، واﳊﺪﻳﺚ واﳉﻠﻮس ﰲ ﻓﻘﻂ اﻟﻜﺘﻋﻠﻤﺖ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺴﲎ ﻳﺎﰐ ، ﰒ ﺳﻠﻤﺖ
".، ﲝﻴﺚ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺴﺎن ﺟﺪااﳉﺒﻬﺔ
اﳌﻮاد ﻣﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻠﻢ داﺋﻤﺎ ﻳﻨﻘﻞ
. اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻄﻲء ﺟﺪا واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﺪرس اﳌﻨﻄﻦ
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻴﺴﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻲ إﺗﻘﺎن اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﻠﻞ وﻟﻴﺲ 
.اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
. أﻳﻀﺎ اﺟﺮاء اﳌﻼﺣﻈﺎتﲔﻓﻪ إﱃ اﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜاﻻﺿﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﺔ ﻠﻴﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﺔاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ
اﳌﻮﺿﻮع دﻳﺒﺎﰊ ﺔﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔاﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜ
دﻳﺒﻮﻛﻮ ﻗﻮﻩ اﳌﻮاد ، واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ راﺟﻊ اﻟﻨﺺ أو ﺔﻛﺘﺎﺑﺔﺑﺄﻛﻤﻠاﻟﻄﻼباﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ، ﰒ 
ﻣﻦ  اﻟﻄﻼبﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء . ﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﲑة وﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻄﲑ اﻟﻨﺺاﳌﺎدة اﳌﻜ
ﺒﺎﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﰎ اﻟﻄﻼﺑاﳌﻌﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳜﱪ ء، ﻳﻘﺮااﳌﻮﺿﻮعﺔﻛﺘﺎﺑ
.ﺎان ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻗﺎل ﻟﻠﺎﻗﺮاء
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﻜﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻤﻠﻴ
ﻮل ﻣﻊ ﻨﺎك اﻟﻘﺺ ﻣﻨﻔﻌﻞ وﻣﺸﻐﺎﻟﻄﻼاﻟﺪرس أو اﳌﻮاد ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻌﻈﻤﺔﻛﺘﺎﺑ
. ﻧﻔﺴﻬﺎ ، اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ أﺻﺒﺢ ﻋﺎﺻﻒ وﻟﻴﺲ ﺗﻔﻀﻲﺔ اﻻﻧﺸﻄ
ﰲ وﻗﺖ . واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻳﻀﺎ ﻻ ﻧﺮي ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﻜﺘﺒﻮن اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
ان اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎل ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻣﺎ ﻗﺮات ﻻﺣﻖ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻴﺴﻴﻮا 
. اﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐﻛﺘﺎب ﻣﺎ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﰲ  ﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﲔ ﺗﻐﻄﻴ
. وﱂ ﻳﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺳﻮي ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ان اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺮﻛﺰ ﻣﻊ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي اﻟﺬي ﻻ ﻛﻮﻧﺪورﺷﻔﻪ وﻳﺮي ﻫﺆﻻء
، دون ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺮاءة وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮعﻧﻘﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻰﻓﻘﻂ ﻋﻠ
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.اﻟﻄﻼبﻩاﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﲡﺘﺬب اﻧﺘﺒﺎ
، اد اﻟﱵ درﺳﺖ ﻣﻊ اﻟﺼﻮت ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪوﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺼﻒ اﳌﻮ 
، رﲟﺎ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﻦ. أوﺿﺢاﳌﻌﻠﻢ ﳚﻠﺲ ﻓﻘﻂ اﻣﺎم اﻟﺼﻒ ﰲ ﺣﲔ 
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺔﺳﻨ٨٥واﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻛﺎن 








وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮف وﺳﺎﺋﻞ دﻋﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺮاﻓﻖ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﺳﺎﺳﻴﻪ وﳝﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺤﻪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ 
اﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺮاﻓﻖ ، ﺳﺘﺆﺛﺮ اﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أﻳﻀﺎ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ب ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻲ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼ
واﺟﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻳﻀﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ﺑﺸﺎن اي ﺣﻮاﺟﺰ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ 
٣٤:لﻗﺎ، أﻣﺮ اﻻﺳﻮاد ورﺿﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻨﺎ . دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻰ ﻋﻠة ﻳﺘﺨﺮﺟﻮن اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ، وﳓﻦ ﺟﺪﻳﺪﻃﻼﺑﻨﺎ"
ﻣﻌﻠﻤﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﻫﻮ . ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﺘﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ، ﻷﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻓﻬﻢ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، وﳓﻦ ﻻ ﺣﺴﲎ ﻳﺎﰐ
".ﰒ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺪوﻳﻨﻪ وﻗﺮاءﺗﻪ. ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف اﳌﻌﲏﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا
ت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ إﱃ ان اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼﲟﺄﺳﺎﺳﺔ
، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔ ﺑﻄﻴﺌﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ: ﺮﺑﻴﺔ ، وﻫﻲﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺘﻼﻣﻴﺬﺗﻮاﺟﻪ اﻟ
ﰒ اﻗﻞ ﻃﻼﻗﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻗﺮاءﻩ اﻟﻨﺺ وﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﲏ أو ﻗﺼﺪ اﻟﻨﺺ 
.اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔﺘﻼﻣﻴﺬ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠرﻏﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ.٢
أوﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا
. ﻫﻮاﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺄواﻟﺮﻏﺒﺔﻓﻴﺎﻟﻨﺸﺎطﻟﺮﻏﺒﺔا
ﳝﻜﻦ ان و . واﳌﺸﺎﻋﺮواﻻﻧﺸﻄﻬﺎﳌﻀﻄﻠﻌﺒﻬﺎةوﻳﺮﺗﺒﻄﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺄﻳﻀﺎارﺗﺒﺎﻃﺎوﺛﻴﻘﺎﺑﺎﻻراد
ﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اي اﻟﻌﻮاﻣ. ، ﳘﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔﻳﻨﺸﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻠﲔ
ﰲ ﺣﲔ . ﻔﺮد، وﻧﺸﺎط اﻟاﻻﻫﺘﻤﺎم، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﺮورﻳﺎﰐ ﻣﻦ:ﻋﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻔﺮد ﻣﺜﻞ
دور اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺮاﻓﻖ :، اي اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺎﰐ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﺜﻞ ان اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
، اﻟﺘﻌﻠﻢﺔﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴاﻻ.اﻟﺘﻌﻠﻢﺔاﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺪاﻋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴ
ﺗﻌﻠﻢ ﺔ ان ﻳﺼﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻰﻋﻠﺬﺘﻼﻣﻴﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ان ﺗﺸﺠﻊ اﻟ
وﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﺎﺛﺮ اﳌﺼﺎﱀ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ . ، واﳊﺐ ﳓﻮ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ةاﻟﺪاﻓﻊ ، واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، وﻣﻮﻗﻒ اﳌﻌﻠﻤﲔ ، واﻻﺳﺮ اﻣﻞ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻮ 
.واﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﺸﻨﻖ ، واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺑﺸﺎن ﺘﻼﻣﻴﺬاﳌﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺎﻟﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼبﺔوﺣﺎول اﶈﻘﻘﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠ
:ﻳﻮﱄ ﻳﺎﻧﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، واﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟاﻻﺳﺘﺠﺎب
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ، واﻧﺎ ، واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻻن اﻟﺪرس ﳑﻞﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻ أﺣﺐاﻧﺎ "
ﻏﲑ ان . اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐﺔﻋﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻن ﻛﺘﺎﺑﺔﺗﻔﺘﻘﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﻄﻴﺌ
اﺟﻠﺲ ﰲ ﻋﺪد اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﺮ اﻷﺣﺮى ﻗﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻛﻮر ، 
ﻓﺎ ﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﳛﺐ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ، ﲝﻴﺚ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻم اﺻﻨﻼﰐ 
ﻻن ﺻﻮﺗﻪ . ﻗﺮاءﻩ ﻧﺺ اﻟﺪرس وﺷﺮح ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ، واﻧﺎ اﻗﻞ ﲰﺎع ﺻﻮﺗﻪ
."ﺎ ﻳﺸﺮحﺻﻐﲑ وﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﺲ اﻣﺎم اﻟﺼﻒ ﺑﻴﻨﻤ
٤٤: ﺣﺎلﻧﻔﺲ ﻓﺮﺣﺎ ﻋﺰﻳﺰي، ﻓﺘﻤﻰ دﻳﻮي و أزﻣﲔوﻗﺎل أﻳﻀﺎ
ﻛﻘﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺴﲎ ﻳﺎﰐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻنﳓﺐﳓﻦ "
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﰲ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺴﺘﺨﺪمة اﻻﺧﺮ ﰲ اﳌﺴﻠﻤﲔ ، اﻟﻠﻐﺔﻫﻲاﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻧﺮﻳﺪ ان ﻧﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ . وﲢﺪﺛﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺔ ﻜﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪا ، اﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻌﺎﳉاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻣﻔﺮدات اﳌﻔﺮدات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ وﻟ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﺔ وﻋﻤﻠﻴ. ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔإذا ﻛﺎﻧﺖ اﶈﺎدﺛﺎت
" .ﻨﺎ اﻗﻞ ﻣﺜﻞ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪراﺳﻴﺔ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧ
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ، ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ ان 
اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮون ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻن اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮون 
واﻟﻄﻼب ﻳﺮﻳﺪون ان ﻳﺘﻘﻨﻮا اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ . ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﻠﻤﺘﻪ
ﻛﺎﻧﺎن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﻠﻞ ﺣﱴ ان وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻼﺳﺎ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﳓﻮ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ
إﱃ اﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻳﻀﺎ ﲟﺮاﻗﺒﻪ ﺔاﻻﺿﺎﻓ
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ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺿﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﻼﰊ اﻟﺬي ﻳﺮاﻗﺐ . اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت ﻛﻤﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻼب اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 
ﻳﻠﻲ ؛
.أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮﻰﺜﺎﺑﺖ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﻲء ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ ﻋﻠاﻻﲡﺎﻩ اﻟ. أ
.ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳊﺐ واﳊﺐ ﲡﺎﻩ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم.ب
.اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻔﺨﺮ واﻻرﺗﻴﺎح ﰲ واﺣﺪﻩ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم. ج
.ﺗﻔﻀﻞ اﻷﺷﻴﺎء أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء. د
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﱂ ﻳﻨﻈﺮوا ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﳌﺮاﻗﺒﻪ اﻻﲡﺎﻩ وﻟﻜﻦ 
وﳝﻜﻦ . اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ اﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑﺔﻋﻤﻠﻴﻪاﻻﺳﺘﻤﺮار ، وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﳓﻮ
وﻫﺬا . اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻲ ان اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺎرﺟﻴﺔ ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﳛﺪث رﲟﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻮ 
:اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﺔن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴاﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺒﺎﺣﺜﻮ . أ
ﻷﻧﻪ ،  . اﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﳓﻮ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢﺘﻼﻣﻴﺬﰲ اﻟﺼﻒ ، واﻟ
، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳑﻠﺔ ﺟﺪا وﻟﻴﺲ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻌﺾ ا
.اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﳝﻴﻠﻮن إﱃ ﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﺔ ﻠﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜىوﻳﺮ ﺔ،ﻓﺮﺣ. ب
ﻻن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ . اﳌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
.ﺘﻼﻣﻴﺬﻠواﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟ
اﳊﺎﻟﻴﲔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﺘﻼﻣﻴﺬﻟاﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ،اﻻﻧﺸﻄ. ج
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺮح اﳌﻌﻠﻢ إﱃ اﻻﻣﺎم ، وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ، 
اﻟﺘﻮاﱄ ، وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻲ ﻰﻫﺎ ﻋﻠوﳛﻜﻲ ﻗﺼﺺ ، وﻳﻀﺤﻚ ﰲ ﺑﻠﺪ
.اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻋﻄﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ
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اﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻋﺎﻣﻼ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺮد ، ﳝﻜﻦ ان 
:ﺗﺘﺎﺛﺮ اﳌﺼﺎﱀ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﻪ ، اي ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ، أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺔاﳌﻌﻠﻢ ﻓﻌﺎﻻ ﺟﺪا ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴوﻛﺎن،دور اﳌﻌﻠﻢ .أ
ﻠﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﳚﻰﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠاﻟﺘ
وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ راي اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺷﺮح اﳌﻮاد . اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺮدود اﻟﻄﻼب
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺮوﺣﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬﻠاﻟ٥٣، ﰲ اﻟﺼﻒ ﻫﻨﺎك ﺔﻳﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜ، اﳌﺮاﻓﻖ.ب
ﺔ ، وﻫﺬا ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳊﺮارة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻠﲝﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ اﻟ
اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﺔ ﺸﻄاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻧﺔان ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴ
.اﻟﺪراﺳﻴﺔ
وﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻳﻀﺎ ورﻗﻪ واﺣﺪﻩ ٨١٠٢ﻣﺎرس /آذار٢١ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ذﻟﻚ ﰲ 
وﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ . ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺌﻠﻪ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺪﻋﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث
ﻃﺎﻟﺒﺎ ، ﻷﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن ٤٣ﺳﺆاﻻ وزﻋﺖ ﻋﻠﻲ ٥٢اﻟﺴﺆال ﻣﻦ ﻳﺘﺎﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ 
:وﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﺳﺌﻠﻪ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ﻃﻼب ﻻ ﳛﻀﺮون٣ﻫﻨﺎك 
٤٣، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻵن ﻫﻨﺎك ﻫﻲ اﻟﺪروس اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ دراﺳﺔدروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(١
اﻟﻄﺎﻟﺐ  ، اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون 
.ﻛﻠﻪ ﰲ اﳊﻀﻮر ﻳﻌﺮف ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ
. ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ٠٣دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ، وﻫﻨﺎك (٢
٤٧
.ﺔﺑﻘﻴﺔ اﻻﺟﺎﺑ
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ ٧١ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎك . اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﺻﻌﺐ(٣
.أﺷﺨﺎص٤، وأﺟﺎب ﻻﺷﺨﺼﺎ ٣١، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘﻮل ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ﻫﻨﺎك ﻓﻘﻂ ﻃﺎﻟﺒﲔ . اﻧﺎ أﺣﺐ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪروس(٤
٠٢وﻫﻨﺎك . اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪروس
ﺗﻌﻠﻢ ٩٦.ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻻوﻫﺬا ﻳﻮﺣﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺒﻮن
ﺞ ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ، ان اﻟﻄﻼب ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻫﺬا ﻫﻮ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ا ﻢ اﻗﻞ ﻣﻮﻟﻌﺎ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
.ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﻫﻲ اﻗﻞ ﺟﺬﺑﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟ
ﻟﻠﺬﻫﺎب إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ، ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ اﻵن ﻻ ﺔ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﲏ ﲪﺎﺳ(٥
.ﻧﻌﻢﻮااﻟﺬي ﻗﺎﻟﺗﻼﻣﻴﺬﻳﻮﺟﺪ 
. اﻧﺎ ﻛﺴﻮل ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻌﻠﲏ ﻧﻌﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻏﲑ ﺟﺬاﺑﺔ وﳑﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ(٦
ا اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ٠٢اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ ، وﻫﻨﺎك ﺗﻼﻣﻴﺬا ٤١ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎك 
.أﺟﺎﺑﻮا
ﻻ . اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢﻰدرﺳﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠ(٧
ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻮﺳﻂ ااﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ ، أﺟﺎب ﻣﺘﺗﻼﻣﻴﺬﻳﻮﺟﺪ 
٥٧
وﻫﺬا ﻳﺒﲔ ان اﻟﻄﻼب ﻧﺎدرا . ا اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻻﺗﻼﻣﻴﺬ٨١ﺷﺨﺼﺎ ، وﻫﻨﺎك ٦١
.ﻣﺎ ﻳﻜﺮرون دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ اﺳﺌﻠﻪ ﻣﻦ . ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺟﻌﻠﲏ اﻟﺪراﺳﺔ(٨
ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔ ﺔﻠﻴﻧﻌﻢ ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻲ اﻧﻪ ﰲ ﻋﻤاﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ إﺗﻘﺎن اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺣﱴ اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺸﻌﺮون اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﳌﻮاد اﻟﱵ درﺳﺖ ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﺖ ان ارﺳﻢ وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (٩
ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻻﺳﺌﻠﻪ اﻟﱵ أﺟﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻧﻌﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻘﺪر . ﱄ ﻹﺗﻘﺎن
ﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻻ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﻢ إﱃ أﺷﺨﺎص وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن اﻟﻄ٨
.ﺷﺨﺼﺎ ، وأﺟﺎب ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﻼب١١
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﻼب . واﱐ أرﻛﺰ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٠١
ﻃﻼب ﻳﻘﻮﻟﻮن ، وﻫﻨﺎك ٨و ٠٧ﻃﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﻧﻌﻢ ، ٦ﻫﻨﺎك ﻓﻘﻂ ٤٣
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﳉﻮاب ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ . ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻻ٠٢
ان ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺼﻒ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻧﺎ ﻣﺸﺒﻌﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﳚﻌﻠﲏ ﻧﻌﺴﺎن واﻻﺿﻄﺮار إﱃ اﻟﻘﻴﺎم (١١
ﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻨﺎك ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻧﻌﻢ وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﻦ ﻫ. ﺑﺄﻧﺸﻄﻪ أﺧﺮى
ﻃﻼب وﻫﺬا ٧ﻃﺎﻟﺒﺎ ، ﰲ ﺣﲔ ان اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻘﺪر ٦٢إﱃ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻮ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﻣﺸﺒﻌﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ٤٣ﻳﻌﲏ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ان ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﻔﺌﺔ
٦٧
ﺗﻠﻤﻴﺬا ٠٢ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك . إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔوأﻗﻨﻌﲏ اﳌﺪرس ﺑﺎﳘﻴ(٢١
.ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻻ٤١ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻧﻌﻢ و 
اﻧﺎ أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪروس اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻨﺎك ( ٣١
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻠﻲ اﻟﺪورة اﳌﻌﺘﺎدة و ١١ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ ، و ١٢
وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ ان اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻀﻠﻮن دروﺳﺎ . اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻻ٢
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺷﻌﺮوا ﺑﺎﻻﳒﺬاب ﳓﻮ . أﺧﺮى ﻏﲑ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻟﺪروس اﺧﺮ
ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺟﻌﻠﲏ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻢ ﰲ ﻫﺬا ( ٤١
اﻟﺪروس اﻟﺒﻴﺎن ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ إﺗﻘﺎن
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻃﻠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺣﻮل اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻻ اﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت (٥١
ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ . اﻟﻌﻤﻞ
.اﻟﻄﻼب ﺿﺪ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ١٧اي ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ل
ﻋﻠﻲ ( ، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ، واﻟﺘﺤﺪثاﻻﺳﺘﻤﺎع ، واﻟﻘﺮاءة )أرﻳﺪ ان إﺗﻘﺎن اﳌﻬﺎرات (٦١
ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ، وﻗﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻧﻌﻢ . اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺷﺨﺼﺎ ، وﻫﺬا ﳚﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻌﻠﻼ ان اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ ٦٢ﺔاﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺮﻗﻤ
ﻓﻀﻮل ﺣﻮل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪرس اﻟﺬي اﻟﻄﻼب ﻻ 
وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﻪ . ﻟﺪروسﺗﻈﻬﺮ ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﺗﻘﺎن ﻫﺬﻩ ا
:ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ. ﺻﺪﻗﺎء واﻻﺳﺮﻩﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﻪ ﻣﺜﻞ اﳌﺪرﺳﲔ واﻷ
٧٧
.ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻼﺋﻢ رﻏﺒﺎت اﻟﻄﻼب
. اﻧﺎ داﺋﻤﺎ ﻣﻔﺘﻮن ﻣﻊ اﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ٧١
.ﺘﻼﻣﻴﺬﻟأﺟﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻌﻢ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺗﻼﻣﻴﺬﰲ اﻟﺒﻴﺎن أﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك . اﳌﻌﻠﻢ داﺋﻤﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﻃﺮق ﻣﺜﲑﻩ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم اﻧﲏ أﺗﻘﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع(٨١
.ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا٦٢اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮن إﺟﺎﺑﺎت ﻧﻌﻢ ، وﻫﻨﺎك 
ﱂ . اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻜﺎﻓﺎﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٩١
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮن إﺟﺎﺑﺎت ﻧﻌﻢ ، أﺟﺎب اﻟﻄﻼب ﻓﻘﻂ ﻣﻦ 
.رﺟﻼ٦٢ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺬي أﺟﺎب ﻧﻌﻢ ، ﻫﻨﺎك . اﻧﺎ أﻛﺴﻞ ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٠٢
.ا اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮاﺗﻼﻣﻴﺬ٠٣
ﺗﻼﻣﻴﺬﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺒﺎق اﻟﺴﺒﺎق ﻣﻊ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ وﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﺘﻌ(١٢
ﺗﻼﻣﻴﺬوﻫﺬا ﻳﺒﲔ ان . اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻻ٤٣ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ . اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ
.اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻮن أﻧﺸﻄﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻴﻜﺮﻳﺘﻴﻔﻴﺘﺎﺳﺎن أﻧﺎ أﺗﻘﻦ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٢٢
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪورة ٠٣ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ، و ٢ﻫﻨﺎك 
.اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻻ٢اﳌﻌﺘﺎدة و 
اﻟﻄﻼب ٤٢وﻫﻨﺎك . أﻧﺎ ﺣﻘًﺎ أن ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٣٢
٨٧
وﻫﺬا . اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن١١اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ، و 
وﻗﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ رأي ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮﻃﻨﺎ . ﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﻼﺣﻈ
.ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑات ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي . ﻟﻘﺪ ﻧﺴﻴﺖ اﺑﺪأ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا ﻬﺰة(٤٢
ﻣﻦ ٩اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻻ، و ﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻦ اﻟ٥٢اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻧﻌﻢ، ﻫﻨﺎك ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
وﻟﻘﺪ ﻣﻴﻨﺠﺎ ﻣﺒﻠﻴﻜﺎ ﺳﻴﻜﺎن ﺟﻴﺪا ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺪروس .اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮاﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻨﺎك ﻻ اﻟ. اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺘﻼﻣﻴﺬﻃﺎﻟﺒﺎ، واﻟ٩١ﻋﻠﻰ ﻻ أي أي ﻗﺪر اﻹﺟﺎﺑﺔﺘﻼﻣﻴﺬﻧﻌﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟ
.ﻃﺎﻟﺒﺎ٥١اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﳕﻮذج اﻟﺴﺆال أو اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ورﻗﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻳﻀﺎ (٥٢
ﲜﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ 





اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﰎ ﻋﺮﺿﻪ ﰒ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ؛
ﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗّﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺷﺮح اﳌﻌﻠﻢ ،وﺗﺒﺪو ﺳﺄﻣﺎ ﰲ اﺗﺒﺎع .١
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ وﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
، ، ﻣﻦ أﺟﻞ دور اﳌﻌﻠﻢﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔﰒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ اي اﻟﻌﻮا. ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء
، وﻧﻈﺮت ﻢدور اﳌﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﲡﺮﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴ. ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞواﻟﺰﻣﻼء
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ 
ﻛﻤﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺻﺪﻗﺎء ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أ ﻢ ان ﺗﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ . ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺎدث اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎءﻫﻢ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻤﻌ
ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ ؛ ﻣﺮوﺣﺔ ، ، وﻧﻈﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﲤﺎم اﻟﰒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. ﳚﺮي ﺷﺮﺣﻬﺎ
. واﻟﻌﺮض ،اﻟﻜﺮاﺳﻲ واﳉﺪاول ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ
:، ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ أﺳﺎسﺎﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻨ.٢
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ، واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ رؤﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺼﻒ ، واﻟﻄﻼب .أ
.رسﺗﺒﺪو اﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮح اﻟﺪ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺿﺪ اﻟﻄﻼب ، ﻗﺎل اﻟﻄﻼب ان اﻟﺪروس .ب
.اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﻪ وﳑﻠﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ؛ وﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳﺌﻠﻪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب .ج
.ﻨﺘﺼﻒ اﳌﺪةاﻟﻌﺮﺑﺒﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻵن اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ ﻗﻴﻤﻪ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﳌ
اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت.ب
، ﲝﻴﺚ ﻟﻠﻤﻮاد ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﻳﺎﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ان ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﻗﱰاﺣﺎت دراﺳﺔ 
:ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺘﻤﲔ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
رﺋﻴﺴﻲ.١
.اﳌﻌﻠﻤﲔﺔاﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻨﻮﻋﻴ( ا
اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﻨﺴﻘﻮ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ ( ب
.ﺑﺈﺻﻼح اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ، وذﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ دروس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٢
وﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ . أﺳﺎﻟﻴﺐ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﻠﻞ واﻟﺘﺸﺒﻊ
أﻳﻀﺎ ان ﻳﻮاﺻﻞ اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺴﻌﻲ ﻹﻋﻄﺎء اﳊﺎﻓﺰ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب 
ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﻄﻼب ﻣﻬﺘﻤﻮن ﺑﺘﻌﻠﻢ . وﺧﺎﺻﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ةﻟﻠﻄﻠﺐ.٣
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﺮﲨﻪ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺔﻧﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘان ﻳﺴﺘﺨﺪموﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﱄ أﻳﻀﺎ. ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ٤




: اﻟﺮﻳﺎض) ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ،.٩٨٩١رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
.(ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
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- MAS Teladan Ujung Kubu, Batu Bara pada Tahun 2012-2014






اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/ اﻟﱰﺑﻴﺔ: اﻟﺸﻌﺒﺔ/ اﻟﻜﻠﻴﺔ 





٨٠٠٢ـــ ٥٠٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﺗﻨﺠﻨﺞ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺗﻮا ﺑﺎرا-
١١٠٢ـــ ٩٠٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺪرﻳﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻴﻠﺪن أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺗﻮا ﺑﺎرا-
٤١٠٢ـــ ١١٠٢ﺑﺎﺗﻮا ﺑﺎرا ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻴﻠﺪن أﺟﻮﻧﺞ ﻛﻮﺑﻮا ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌ-
٨١٠٢ـــ ٤١٠٢اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻴﺪان ﰲ اﻟﺴﻨﺔ -
تادﺮﻔﻤﻟا
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟاﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا

















ﺚﺤﺒﻟا ﺞﻫﺎﻨﻣو عاﻮﻧأJenis dan Pendekatan Penelitian
ﺚﺤﺒﻟا تاودأInstrumen Penelitian
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ردﺎﺼﻣSumber Data
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﲨ ﺔﻘﻳﺮﻃTeknik Pengumpulan Data
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻘﻳﺮﻃTeknik Analisis Data
تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺔﺤﺻ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺔﻘﻳﺮﻃTeknik Menjamin Validitas Data
 نﻮﻤﻀﳌا ﻞﻴﻠﲢAnalisi Konten








ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ردﺎﺼﻣSumber Data Primer














 تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺺﻴﻠﲣPenyimpulan data
 لاوﺪﺟTabel
 ﻞﻠﺣ– ﻞﻠﳛMenganalisis
فﺮﺸﳌاPembimbing
ﺪﻳﺮﲡAbstrak
ﺔﻴﺗاﺬﻟا ةﲑﺴﻟاRiwayat Hidup
ﺪﻴﻘﻟا ﻢﻗرNIM
ﻒﻴﻇﻮﺘﻟا ﻢﻗرNIP
ﳌاﺣﺮﺔﻴﺳارﺪﻟا تﻼRiwayat Pendidikan
ﻮﺛﺎﺋﻖاﻟ





